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 كلمات الشكر والتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ال حول وال قوة إال 
العلم، وسهل أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وفتح علينا مبعرفة  –ابهلل 
 أخالقنا ابحللم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أقدم كلمة احلمد والشكر هلل الواحد القهار ولنبيه املرسل سيدان حممد صل هللا عليه وسلم. وأقدم حتية 
هذا  كتابة  يف  يساعدين  من  وجلميع  املهتدين  والصاحبني  والوالدين  واملعلمني  األساتيذ  جلميع  الشكر 
أشعاري  مدرسة هاشم ف اإلنرتنت اللغة العربية عرب تعليم ف القراءة طريقة تطبيق ”البحث اجلامعي ابملوضوع 
 حىت تكمل هذا البحث اجلامعي. وبعد ذلك أشكر شكرا كثيا إىل:. ”ماالنج االبتدائية اإلسالمية األهلية
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستي. مدير  .1
 احلكومية ماالنج. 
يية والتعليييم جامعيية مييوالان  .2 يية الرتب ييد كل فضيييلة الييدكتور احليياج أمييوس ميمييون املاجسييتي بوصييفه عم
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
املاجسييتي بوصيفهما ر يسيية فضييلة اليدكتورة احلاجيية ممليوءة احلسيينة املاجسيتي واليدكتور أمحييد مبلي   .3
يية ميياالنج علييى  يية جامعيية مييوالان مالييك إبييراهيم اإلسييالمية احلكوم وكاتييب قسييم تعليييم اللغيية العرب
 دعمهما الروحي حىت يتم إخراج هذا البحث اجلامعي على هذه الصورة.
حىته يتمه إكمال هذا الدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستي بوصفه مشريف البحث على توجيهاته فضيلة  .4
البحث اجلامعي كما هو. أفاد الباحث علميها ووجه اخلطوات يف طول مراحل إعداد هذا البحث. فله من هللا 
 أحسن اجلزاء، ومن الباحث عظيم الشكر والعرفان
موالان فضيلة الدكتور احلاج بشري مصطفى املاجستي بوصفه وايل الدهراسي يف قسم تعليم اللهغة العربيهة جامعة  .5



























 مستخلص البحث 
 يف مدرسة هاشم اإلنرتنتاللغة العربية عرب  تعليم يف القراءة طريقة ، تطبيق2021، األنوار، فجر حبيب سراج
ماالنج. البحث اجلامعي، قسم التعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم،  أشعاري االبتدا ية اإلسالمية األهلية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية. املشرف: الدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستي. 
 : طريقة القراءة ، تعليم عرب االنرتنت  املفتاحيةالكلمات 
تفشي   ظهور  إصدار    COVID-19أجرب  على  اإلندونيسي  التعليم  مجيع   قرار الخطاب  وزارة  إىل 
التعل عملية  لتنفيذ  التعليمية  اإلنرتنت. ياملؤسسات  عرب  تلك    م  أكثر   قرار الخطاب  تطلب  يكونوا  أن  املعلمني  من 
م عرب اإلنرتنت أن يم ، حبيث ميكن لعملية التعليالتعل مادة  م اليت سيتم استخدامها لتقدمييطريقة التعلانتقا ية يف اختيار 
 م احملددة. يحتقق أهداف التعل
البحث متستخدم هذ  العربية كيفال  ية نهجا  اللغة  معلم  من  األولية  البياانت  "الوصفي" مبصادر  النوع  ي مع 
نظرية البياانت هي تقنية التحليل  اما، أخذ العينات اهلادف الطالب ابستخدام ومدير املدرسة والبياانت الثانوية من 
 يليز وهوبرمانما
النتا ج   تطبيق1أظهرت  اإلنرتنت تعليم يف القراءة طريقة (.  عرب  العربية  هاشم اللغة  مدرسة  أشعاري  يف 
األهلية اإلسالمية  الصوتيةتماالنج   االبتدا ية  املالحظة  اإلستماع   ستخدم  يوتوب  ملهارة  فيديو  الكالم   و  ،   ملهارة 
التعليمية للفصل الرابع، اخلامس، والسادس، ألن املادة يف شكل  وخيصص استخدام املالحظة الصوتية لتقدمي املادة 
 حمادثة. ويستخدام فيديو يوتيوب لتقدمي املادة للصفوف األول والثاين والثالث ، ألن املادة يف شكل رواايت. تظهر
ماالنج  أشعاري االبتدا ية اإلسالمية األهلية نتا ج املناقشة يف الفصل اخلامس أن معلمة اللغة العربية يف مدرسة هاشم
 القراءة طريقة (. ميكن تقسيم املشكالت اليت تواجهها املعلمة يف تطبيق2تصميم عملية التعليم من النظرية املوجودة. 
إىل قسمني مها مشكلة استخدام فيديو يوتيوب اليت تستغرق وقًتا طوياًل ، ومشكلة  اللغة العربية عرب اإلنرتنت تعليم يف
استخدام املالحظة الصوتية اليت جتعل الطالب أقل محاسا. وهذا يتوافق مع النظرية الواردة يف الفصل الثاين خبصوص 
ام ، ميكن تقسيم حلول املشكالت (. بشكل ع3اللغة العربية عرب اإلنرتنت.  تعليم يف القراءة طريقة مشكالت تطبيق
اليت تواجهها املعلمة اللغة العربية إىل قسمني ، ومها تلك املتعلقة بصنع الفيديو ، إبعادة تدوير الفيديو مث تغيي املادة 
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The emergence of the COVID-19 outbreak forced the Indonesian Ministry of Education 
to issue a decree addressed to all educational institutions to carry out the online learning process. 
The decree requires teachers to be more selective in choosing the learning method that will be 
used to deliver learning, so that the online learning process can achieve the specified learning 
objectives. 
This study uses a qualitative approach with the type of "descriptive" with primary data sources 
from an Arabic teacher and school principal and secondary data from students using purposive 
sampling, while the analysis technique uses the theory of Matthew b. miles and A. Michael 
Huberman. 
 The results showed 1). The implementation of online Arabic learning using the qiro'ah 
method at Madrasah Ibtidaiyah Haji Hasyim Asy'ari Malang uses voice notes to improve 
listening skills and youtube videos to improve speaking skills, the use of voice notes is devoted 
to delivering learning materials for grades 4, 5, and 6, because the material is in the form of 
conversation. Meanwhile, YouTube videos are used to convey learning for grades 1, 2, and 3, 
because the material is in the form of narratives. In this regard, the results of the discussion from 
chapter 5 show that the Arabic language teacher at Madrasah Ibtidaiyah Haji Hasyim Asy'ari 
Malang designed learning from the theory that there is. 2). The problems faced by teachers in 
applying the qiro'ah method in online Arabic learning can be divided into 2, namely the problem 
of using YouTube videos which take a long time, and the problem of using voice notes that make 
students less enthusiastic. This is in accordance with the theory in chapter 2 regarding the 
problems of applying the qiro'ah method in learning Arabic online. 3). In general, the solutions 
to problems carried out by Arabic language teachers can be divided into 2, namely those related 
to making videos, by recycling videos by changing the material to be taught, while for problems 
related to student enthusiasm, the teacher overcomes them by often giving motivation , 
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Munculnya wabah covid-19 memaksa kementrian Pendidikan Indonesia mengeluarkan 
surat keputusan yang ditujukan kepada seluruh Lembaga pendidikan untuk melaksanakan proses 
pembelajaran dilaksanakan secara daring.  Surat keputusan tersebut mengharuskan para guru 
untuk lebih selektif dalam memilih metode pembelajaran yang akan dipakai untuk 
menyampaikan pembelajaran, agar dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring 
tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis “deskriptif” dengan 
sumber data primer dari satu guru bahas arab dan kepala sekolah serta data sekunder dari murid 
dengan menggunakan purposive sampling, sedangkan teknik analisisnya menggunakan teori 
matthew b. miles dan A. Michael Huberman. 
Hasil penelitian menunjukan 1). Pelaksanaan pembelajaran bahasa arab daring 
menggunakan metode qiro’ah di madrasah ibtidaiyyah haji hasyim asy’ari malang menggunakan 
vitur voice note untuk meningkatkan kemampuan mendengar serta video youtube, penggunaan 
vitur voice note dikhususkan untuk menyampaikan materi pembelajaran kelas 4, 5, dan 6, karena 
materinya yang berbentuk percakapan. Sementara video youtube digunakan untuk 
menyampaikan pembelajaran kelas 1, 2, dan 3, karena materinya yang berbentuk narasi.berkaitan 
dengan hal ini, hasil pembahasan dari bab 5 menunjukan bahwa guru bahasa arab di madrasah 
ibtidaiyyah haji hasyim asy’ari malang merancang pembelajaran dari teori yang ada. 2). 
Problematika yang dihadapi guru dalam menerapkan metode qiro’ah dalam pembelajaran bahasa 
arab daring dapat dibagi menjadi 2, yakni problem penggunaan video youtube yang memakan 
waktu yang lama, dan problem penggunaan voice note yang membuat siswa kurang 
bersemangat. Hal ini sesuai dalam teori di bab 2 tentang problematika penerapan metode qiro’ah 
dalam pembelajaran bahasa arab daring. 3). Secara umum solusi dari problematika yang 
dilakukan oleh guru bahasa arab dapat dibagi menjadi 2, yakni yang berkaitan dengan pembuatan 
vdeo, dengan cara mendaur ulang video dengan mengganti materi yang akan diajarkan, 
sedangkan untuk pronlem yang berkaitan dengan semangat siswa, guru mengatasinya dengan 
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 خلفية البحث .أ
 حيصل ، ته عملي يف اإلنرتنت شبكات  يستخدم الذي تعليم هو نرتنتاإل عرب تعليمال
 املعلمني مع الطالب  تفاعل ألدوات  ميكن بينما ، للدراسة واملكان  الوقت مرونة على الطالب 
 عرب املباشر دردشة أو ,الفيديو ومؤمترات  ،الدراسية فصول: مثل نوعةاملت التطبيقات  من االستفادة
 على الطالب  تعلم  جناح يعتمد،  نرتنتاإل  عرب التعليم عملية تنفيذ مع.  واتس ب جمموعة  
 التعلم أدبيات  مجيع تشي،  (Nakayama)انكاايما قال كما ،أنفسهم  الطالب  خصا ص
 يعتمد الطالب  وجناح ، نرتنتاال عرب التعليم عملية يف الطالب  مجيع  ينجح لن أنه إىل اإللكرتونية
 هناك ،معقدة ةكل مش  هناك العربية اللغة تعليم يف 1الطالب. وخصا ص البيئية العوامل على
 يف الداخلية عواملمن  أحد ،ارجية اخلو  داخليةال عوامل ،جناحه على تؤثر  اليت عوامل من العديد
 أن  ميكن اخلارجية  العواملو  ،الطالب يف عملية التعليم حتريض ما مدى هي  العربية اللغة تعليم
 2.ذلك و مي  التعليم ووسا ل التعليم وطريقة املعلمني من أتيت
يكون  التعليم طريقة  اختيار ان   طريقة اختيار كان إذا،  الطالب قدرةب مناسبة  جييب 
 يف يوجد 3حد.  أقصى إىل التعليم عملية ال يشرتك الطالب ف ،الطالب قدرة ب يتوافق ال التعليم
 ، النحوية القواعدطريقة   :منها،  استخدامها ميكن اليت األساليب من عديد العربية اللغة تعليم
 هي القراءة طريقة.  والكالم ستماعاإل وطريقة،  القراءة وطريقة  ،املباشرة طريقةو  ،الرتمجة طريقة
 من ، "املفردات " وهي أال،  اللغة عناصر أبسل إبتقان تبدأاليت   جنبيةاأل لغةال تعليمال طريقة
 4. ها فهم يف االستمرار مث  ،الصحيح النطق ممارسة خالل
 
1 Nakayama M, Yamahoto H, & S. R, “The Impact of learner characterics of learning performancein hybrid course 
among Japanese student”. (Electronic journal e-learning, vol. 5 (3).1, 2007), Hal. 120 
2 Siti Mahmuda, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”, (Lampung: An-Nabighoh, 2018) Hal. 129 
3 Abdul Kemas Hai, Neldi Hariyanto, “efektivitas pembelajaran qiroah pada program studi pendidikan bahasa arab 
fakultas ilmu budaya universitas jambi”, (Jurnal Titian, vol.1 no. 2 2017), Hal.129 




 ابستخدام بنشاط القراءة الطالب  من تتطلب اليت تعليمال طريقة هي القراءة طريقة
 الطالب  قرأ كلما حىت ،ويبنوهنا  معارفهم الطالب  يستكشف نا هاوهدف ،الصحيحة القواعد
 التعليم أثناء القراءة  طريقة تطبق عادة. تذكرة اتمة لدي الطالب  املادة تذكر سيتم ،كثيًا قراءة
 تنفيذها يف اختالفات  هلا  ابلت كيد  القراءة طريقةتطبيق هذه ال ،ذلك ول ، نرتنتإب اتصال دون
 عرب التعليم أثناء الطريقة هذه تطبيق ميكن وابلتايل، ابإلنرتنت اتصال دون ابلتعليم مقارنة
 هبذه الطريقة يتعلق فيما ةاملعلم طبقهات اليت  اخلطوات  عن خمتلفة تكون سوف اإلنرتنت ولكن
 التعليم يف القراءة طريقة  تطبيق كيفية يف التحقيق  من يرمب الباحث يسبب هذا الذي، القراءة
 يف بتدا يةالا  مدرسة يف العربية اللغة مدرس بسؤال الباحث قام احلالة هذه ويف ،اإلنرتنت عرب
 القراءة طريقة تطبيق ن ا ماالنج هليةاأل ةسالمياالبتدا ية اإل أشعاري هاشم مدرسة  وهي ،ماالنج
 تطبيق يف ةاملعلم راعيهات اليت العوامل من العديد أيًضا وهناك تنفيذه يف الطالب الة حب يتناسب
 عرب اللغة العربية   تعليم القراءة ف  طريقة "تطبيق العنوان: الباحث أيخذ لذلك  ،القراءة طريقة
 ماالنج".  هليةاأل ةسالمياالبتدائية اإلأشعاري  هاشم  مدرسة ف  نرتنتاإل
 سئلة البحثأ  .ب
 يف يوتوب  عرباللغة العربية  تعليم يفملهارة الكالم  القراءة طريقة تطبيق عملية كيف .1
 ماالنج؟ هليةاأل ة سالمياالبتدا ية اإلشعاري أ هاشم مدرسة
 واتس ب  اللغة العربية عرب تعليم يفملهارة اإلستماع  القراءة طريقة تطبيق عملية كيف .2
 ماالنج؟ أشعاري االبتدا ية اإلسالمية األهلية مدرسة هاشم يف
املشكلة .3 العربية  املعلم  تواجه  اليت ما  اللغة  يف  طريقة  تطبيق يف  ة  اللغة  القراءة  تعليم 
 هلية ماالنج؟اإلسالمية األاالبتدا ية شعاري هاشم أ مدرسة يف اإلنرتنت عرب العربية
 نرتنتاإلاللغة العربية عرب  تعليم يف القراءة طريقة تطبيقاملشكلة يف  املعلمة حل كيف .4






 البحث أهداف .ج
 يف يوتوب  عرب اللغة العربية ميتعل  يف ملهارة الكالم القراءة طريقة  تطبيق عملية وصف .1
 ماالنجهلية األ ة سالمياإل االبتدا ية شعاريأ هاشممدرسة 
واتس ب  عرب تعليم اللغة العربية يف  ملهارة اإلستماع  القراءة طريقة  تطبيق عملية وصف  .2
 اإلسالمية األهلية ماالنج أشعاري االبتدا ية مدرسة هاشم يف
اللغة  تعليم يف القراءة طريقة تطبيق يف املعلمة اللغة العربية تواجه اليت املشكلة وصف .3
 هلية ماالنج األ ةسالمياإل االبتدا ية شعاريم أمدرسة هاش يف اإلنرتنت عرب العربية
 اللغة العربية ميتعل يف  القراءة طريقة تطبيقيف  تواجه  اليت ةكل املش  املعلمة ل ح وصف .4
 ماالنج  هليةاأل ةسالمياالبتدا ية اإل شعاريأ هاشممدرسة  يف اإلنرتنت عرب
 البحث  فوائد . د
 النظرية فوا د .1
 واالستفادة املسامهة على ا قادر  البحث هذا يكون أن توقعي النظرية،  الناحية من
 بتنفيذ املسامهة هذه تتعلق. بتداءاال التعليم ملستوى خاصة العلم، مصاحل من أيًضا
 .اإلنرتنت عرب تعليم يف القراءة طريقة استخدام
 عملية فوا د .2
 للطالب  (1)
 الطالب  تعلم  فعالية لتحسني كمحاولة الدراسة هذه  نتا ج استخدام يتم أن املتوقع من
 .التعلم نتا ج من حد أقصى على للحصول
 ةللمعلم‌(ب )
 تعلم ونتا ج والعملية اجلودة لتحسني حماولة يف احمرتف امعلمة لتصبح الذايت للتقييم كمواد
 .الطالب 
 للباحث‌(ج)




 حدود البحث. ه
 حدود املوضوعية  (1
ابملوضوع     جمال  أي  إىل  التنتشر  لكي  العلمي  البحث  هذ  يف  الباحث   تطبيقحدد 
االنرتنت  تعليم يف القراءة  طريقة عرب  العربية  االبتدا ية   أشعاري هاشمدرسة  م  يف اللغة 
 . ماالنجاألهلية  ةسالمياإل
 حدود املكانية  (2
شعاري م أمدرسة هاشيف حدد الباحث يف هذ البحث العلمي يف مكان واحد يعين   
 هلية ماالنج. األ ة سالمياإل االبتدا ية
 دود الزمانية ح (3
بدأ من شهر فرباير  يعين شهرين حدد الباحث يف هذ البحث العلمي على فرتة قصية  
 الثاين مستوىعام الدراسي  حىت شهر ماريس
 املصطلحات حتديد . و
 القراءة طريقةال .1
 بجت اليت ةطريق تعين واليت "metodos" اليواننية الكلمة من طريقة كلمة  أتيت
موضوع   كا ن فهمل العمل مشكلة الطريقة تتضمن  ،العلمي للجهد نظرًا.  تسلكه أن
 5. حمدد هدف لتحقيق ك داة هي الطريقة وظيفة. تعلقملعا علمال
 أو إجراء هي الطريقة فإن ،(Juliansyah Noor)  نور وليانسياةجل وفًقا
 التخصصات  تستخدمها اليت العلمية واملبادئ التقنيات  على تعتمد  منهجية عملية
 هي الطريقة فإن ،(KBBI) الكبي اإلندونيسي قاموس ويف  6هدف. لتحقيق العلمية
 7.احملدد النحو على ما حتقيق يتم حبيث ما بعمل للقيام تستخدم منظمة طريقة
 
5 “Metode”, Wikipedia the Free Encyclopedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Metode, diakses 24 Februari 2021 jam 
6.18 wib) 
6 Juliansyah Noor, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 22-23 





السابق املذكورة اآلراء بعض على بناءً   الطريقة فكرة أن  استنتاج ميكن ، يف 
 من سلسلة خالل ومن منهجية إجراءات  ابستخدام التعليم أهداف لتحقيق تستخدم
 .العمليات 
 االنرتنت  عرب تعليم .2
 اإلنرتنت  عرب تعليم( Dickson-Deane، &    Galyen(2011 وفًقا
 على والقدرة واملرونة الوصول إمكانية  مع  اإلنرتنت شبكات  يستخدم الذي  تعليم هو
 8.التعليم تفاعالت  أنواع إنشاء
 الطالب بني اجلمع على قادر تعليم هو اإلنرتنت عرب  تعليم كونتارتو، ل وفًقا
 9. اإلنرتنت مبساعدة التعليم تفاعالت  إلجراء علموامل
 أيًضا (/ E-Learningاإللكرتوين   )تعليم  اإلنرتنت عرب تعليم على يُطلق
 و  )اإللكرتوين(   "E"ومها كلمتني، من يتكون  الذي  اإللكرتوين  التعليم نشاط
"Learning"  )األجهزة استخدام أو  ة طيالوس خالل من التعليم اي  ، )تعليم 
 سيطةب والتعليم تعليم،لل  القرص املضغوط واستخدام ،احلاسوب  أجهزة مثل اإللكرتونية
 10املتعددة. 
 حيث مؤسسًيا  رمسًيا تعليًما  اإلنرتنت عرب تعليم يعد ،Wikipedia  وفًقا




8 Ali S, “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah COVID-19”  (BIODIK: Jurnal Ilmiyah Pendidikan Biologi, 
Universitas Jambi, 2020) Hal. 250 
9 Loc. Cit. 
10 Nunu Mahnun, “Implementasi Pembelajaran Online dan Optimalisasi Pengelolaan Pembelajaran Berbasis 
Online di Perguruan TInggi Islam Dalam Mewujudkan World Class University”, (Jurnal IJEM, Vol.1, No.1, 30), 
Hal. 49 
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مدخل القراءة  
 عرب االنرتنت 
هذا البحث يبحث 
عن االستخدام مدخل 
 القراءة 
تطبيق طريقة القراءة يف 
 8تعليم املطالعة فصل 
معهد مدينة كاراي اتين 
البوهان مارينجي 
 المبونج شرقية 
 
1 
هذا البحث يبحث 
عن العملية التعليم 
يف عرب االنرتنت يف 
املدة الرايضيات, اما 
الباحث يبحث عن 
العملية التعليم يف 
عرب االنرتنت يف 
 املدة اللغة العربية 
هذا البحث يبحث 
عن العملية التعليم يف 
 عرب االنرتنت 
تطبيق تعليم عرب 
االنرتنيت بدراكون 
لين يف العصور 
 19يد الكوف لتفشيا
يف املادة الرايضية فصل 







هذا البحث يبحث 
عن العملية التعليم 
يف عرب االنرتنت يف 
املدة املوضوعي, اما 
الباحث يبحث عن 
العملية التعليم يف 
عرب االنرتنت يف 
 املدة اللغة العربية 
هذا البحث يبحث 
عن العملية التعليم يف 
نرتنت عرب اال  
تعليم عرب االنرتنيت يف 
فصل  املوضوعياملادة 
مدرسة االبتدا ية  5



















 الثان  الفصل
 االطار النظري 
 القراءة  طريقة أ.
 الطريقة  تعريف( 1)
 أجزاء توجد  وال ،انتظامم اللغوية املواد  لتقدمي شامل تصميم عن عبارة الطريقة
 خطة هي  الطريقة آخر، معىنيف   .معني هنج افرتاض إىل تستند  وكلها منها متناقضة
 النهج  كان  إذا . حمدد هنج على بناءً  منهجي بشكل اللغة بتقدمي  يتعلق فيما  شاملة
 12.إجرا ية  الطريقة فإن بديهًيا،
 إىل مقسمة العربية اللغة تعليمال طريقة فإن ، (Hermawan) يماوانهل وفًقا
 وطريقة السمعية،  طريقةو  املباشرة، طريقة و  الرتمجة،  وطريقة  ،القواعد طريقة :وهي مخسة،
 وهي التعليم طريقة إحدى يف الباحث يبحث احلالة  هذه يف  13. املركبة طريقةوال القراءة،
 القراءة.  طريقة
 القراءة طريقة  تعريف( 2)
 عال   بصوت  القراءة كان سواء  ابلقراءة، التعليم لعرض طريقة هي القراءة طريقة
 على قادرين يكونوا  أن الطالب  من يتوقع الطريقة، هذه خالل من . بصمت القراءة أو
 14. بًقااس حمددة لقواعد وفًقا صحيحة بطالقة العربية واجلمل الكلمات  نطق
 بتمارين يقومون الذين الطالب  مع  القراءة طريقة  تبدأ  العملية،  الناحية  من
 الصوت  تقنيات  ابستخدام الشاملة التدريبات  على يعتادون األوىل األسابيع يف صوتية، 
 15. هبا طلقالت مث البسيطة، اجلمل مساع على والتعود اللغوي،
 
12 Syamsudin Asyrofi, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”, (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006), Hal. 82. 
13 Acep Hermawan, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) , Hal. 169. 
14 Wa Muna, “Metodologi Pembelajaran Bahassa Arab Teori dan Aplikasi”, (Yogyakarta: Teras, 2011). Hal. 68. 




 القراءة  طريقة خطوات ( 3)
 16القراءة:  طريقة تطبيق خطوات يف يلي فيما
 التعليمية  املادة يف املهمة املفردات   املعلم يعطي‌.أ
 املعطى  املفردات   إعادة الطالب  من املعلم يطلب‌.ب 
 مواد التعلمية  املعلم يعطي‌.ج
 مواد التعلمية   وفهم قراءة الطالب  من املعلم يطلب‌.د
 التعليمية ابملواد املتعلقة األسئلة الطالب   املعلم يس ل‌.ه
 الطالب  يواجه ال حىت  ترتيبا ،   املعلم يطرحها اليت  األسئلة تكون أن جيب‌. و
 هتا جاابإل  صعبة
 اإلجاابت   ليطلب الطالب  ، يؤذان   املعلم طرحها اليت األسئلة على اإلجابة عند‌. ز
 املعطى  التعلم نص يف
 قراءة) صمت يف أخرى مرة التعليمية  املادة نص قراءة الطالب  من املعلم يطلب‌.ح
 ( صامتة
 تدريسها  مت اليت التعليمية املواد  حول أسئلة طرح الطالب  من املعلم يطلب‌.ط
 القراءة طريقةال خلفية( 4)
 اليت املباشرة الطريقة على الفعل  رد هو القراءة طريقة ظهور خلف الدافع كان
 االستماع  وهي األخرى، املهارات عن   عارضوت التحدث، ملهارات  األولوية أعطت
 أفكار ابتكار على اللغة وخرباء املعلمني حتفيز يتم األساس، هذا على .والكتابة والقراءة
 تعليم أن من رأي هناك الوقت، ذلك يف .اللغة تعليم لتطور وفًقا املعاصرة لألساليب
 .مستحيل أمر املهارات  مجيع إتقان من التمكن هبدف  العربية( ذلك ك) األجنبية اللغات 
 
16 Abdul Hamid. M, “Pembelajaran Bahasa Arab: Metode, strategi, materi, dan Media”, (Malang, Uin-Maliki Press, 




 التعليم أن واقعية نظر وجهة 1929 عام يف كوملان الربوفيسور طرح لذلك،
املؤسسات  يف الطريقة هذه تفعيل يتم .القراءة" طريقة"هو القراءة مهارات  على يركز الذي
 من الرمم  على 17. أورواب  يف  التعليمية واملؤسسات  أمريكا  يف الرمسية  واجلامعات  التعليمية
 املهارات  مهالإب تعين ال القراءة، مهارات  مصطلحات  مع شا عة الطريقة هذه أن
 وإن  والكتابة، القراءة متارين توفي مت  كما  . بسيطًا جزًءا إعطاؤها يتم  ولكن األخرى،
 18. حمدودة أجزاء يف كانت
 القراءة ة قيطر  أنواع( 4)
 19: ليت كما هي القارء جهة من تُنظر القراءة دأنواع الوهاب راشدي، عبدل وفًقا
 بصمت( )القراءة صامتة قراءة)أ( 
 دون صوت، إصدار دون فقل النص إىل النظر خالل  من القراءة يعين هذا
 على بسرعة العثور هو صامتة قراءة من والغرض الفم، أو اللسان حتريك 
 .النص يف اجلملة(  بنية الكلمات، )معىن الصعوابت 
 عال( بصوت  )قراءة  اجلهرية  القراءة )ب( 
 عادة اكتساب  هبدف  النص،  يف  الصي  فظل الت طريق عن القراءة يعين وهذا
احلروف  للنغمة  وفًقا اجليدة القراءة  فهم إىل ابإلضافة الصحيحة، وخمارج 
 .النص
 :إىل القراءة تقسيم ميكن اللغة، تعليم مفهوم من نظر إذا
 فة ش قراءة مك‌(أ)
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 والقواعد املفردات  لتعليم وسيلة  تستخدم اليت القراءة  هي فةش املك راءةق
هي هذا يف هبا القيام جيب اليت واملراحل .اجلديدة  صوت  قراءة :القراءة 
 القراءة وآخرها قيل، ما لفهم القراءة مث ،ةصحيحال بشكل الكلمة حروف
 .الصحيحة القراءة لتسهيل
 قراءة املواسعة‌(ب )
 تقدمي مت عادة فة،ش مك القراءة وظيفة يكمل الذي ةقراء هي املواسعة ءةقرا
 وكذلك  املفرودات  إثراء هبدف وطويلة قصية قصص شكل يف القراءة هذه
 .للطالب  والتعابي القواعد
 :إىل القراءة تقسيم ميكن القراءة، حمتوى من نظر إذا
 قصصية قراءة‌(أ)
 قصة أو  طويلة، قصة أو قصية، قصة قراءة حمتواها يكون اليت قراءة وهي
 صاشخواأل النيب، وأصحاب  واملرسلني، األنبياء قصص مثل مصورة،
 .ذلك  وحنو اإلسالمية،
 وصفية  قراءة‌(ب )
 العيد، يوم الرحلة، ةيوضوعامل كقراءة شيئ، عن  تصف قراءة اليت وهي
 .وحنو ذالك  احلج،
 قراءة العلميه )ج( 
 العامة،  كتبو الدينية، كتب مثل علمية،  اقراءهت  تكون اليت  قراءة هو
 .ذلك  وحنو
  القراءة طريقة  افرتاض( 5)
 األمراض، متعدد ليس اللغة تعليم أن افرتاض أساس على  الطريقة هذه تطوير مت




 لتطوير للطالب بلغة   هي القراءة مهارات   .عليها احلصول سهولة  ومستوى األجنبية 
 نظرية وليست برامماتية االفرتاضات  هذه فإن وابلتايل،  . مستقل بشكل معرفتهم
 20.فلسفية
 القراءة طريقة  صخصا ( 6)
 :كما التايل القراءة طريقة خصا ص وتتمثل
 النصوص فهم من الطالب  يتمكن  حىت أي القراءة، إتقان  هو الر يسي اهلدف‌.أ
 .الدراسة ألمراض العلمية
 حول وأسئلة للمفردات  قسم فيه  يوجد قراءةال بكت شكل يف التعليمية املادة تكون‌.ب 
 )قراءة للتوسع كتب أيًضا هناك الر يسية، القراءة كتب وفيما عدا القراءة، حمتوى
 .وحمادثة للكتابة متارين دفاتر أيًضا وهناك (، مواصفة قراءة / موسعة
 األساسية املفردات  تعريفب مسبوقًا القراءة، حمتوى فهم هو التعليم أنشطة أساس‌.ج
 بعملية القراءة حمتوى  فهم مير.  املعلم مبساعدة القراءة حمتوى مناقشة مث ومعانيها،
 األم اللغة استخدام إمكانية من الرمم على احلرفية، الرتمجة طريقة عن وليس التحليل،
 .النص حمتوى مناقشة يف
 .اجلهرية( )قراءة عال   بصوت  القراءة على األسبقية  هلا الصامتة القراءة‌.د
 .طويلة تكون أال وجيب فيما يكفي اللغة قواعد شرح يتم‌.ه
 نقا ص اي و امز ( 7)
 :يلي كما القراءة طريقة استخدام مزااي ومن
 . ةفصاحب العربية القراءاة وفهم بطالقة القراءة الطالب  يستطيع‌.أ
 .الصحيحة  القراءة لقواعد وفًقا العربية ابللغة القراءة تنغيم استخدام للطالب  ميكن‌.ب 
 




 اجلمل فهم أو  الكلمات  ترمجة من الطالب  يتمكن أن املتوقع من ، القراءة درسهبذا ‌.ج
 21. تدريسها  يتم اليت العربية
 حمتوى من فهملتاب مقارنة معقولة بسرعة جديدة  لغة قراءة للطالب  الطريقة هذه  تتيح‌.د
 . ترمجة  وبدون املتعمقالنحوي  حتليل حتمل إىل االضطرار دون القراءة
 .جيد بشكل السلبية املفردات  من الكثي الطالب  يتقن‌.ه
 22. وظيفيا النحوية القواعد فهم على قادرون الطالب ‌. و
 :التالية النقا ص هلا  القراءة طريقة  فإن ذكرها، مت  اليت املزااي انبجب
 لالعتياد جًدا م لوفني مي زالوا ما الطالب  ألن  املبتدئ،  للمستوى  صعب أمر إنه‌.أ
 .مرارا  والتكرار التوجيه  أحياانً  عليهم يتعني لذلك  عليه،
 نطقب الطالب  قدرة على أكرب بشكل القراءة طريقة تركز اللغة، اكتساب  حيث من‌.ب 
 .وطالقة صحيح بشكل العربية اجلمل أو الكلمات 
 الطريقة تطبيق مت إذا أو  متعاطف، مي املعلم كان إذا خاصةً  مماًل، التعليم يكون قد‌.ج
 23. للطالب  اجلذابة مي
 .إخل(  ،نغيمالت )النطق، عال   بصوت  القراءة مهارات الطالب يف  ضعف‌.د
 مهارات  هو الر يسي االهتمام ألن ،والكالم االستماع مهارة يتضعف يفس الطالب ‌.ه
 .القراءة
 . سيتضعف يف حرية االنشا ية الطالب ‌. و
 فهم يف ضعيفني الطالب  يكون فقل،  ابلقراءة مرتبل املفردات  على التعرف ألن‌. ز
 24. املختلفة النصوص
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 تعليم اللغة العربية  .ب
 تعليم اللغة العربية تعريف (1)
التعليم هو احملاولة اليت تسبب إىل أن يتعلم الطالب الشيء فعاال. هذه احملاوالت تعين 
املنظمة  اسرتاتيجية  وتقرير  التعليم  مصادر  وحتليل  الطالب  تدريس  وتشخيص  املقاصد  بتحليل 
واملواد التعليمية وتقرير اسرتاتيجية التعليم وتنظيمها وتقرير على نظام التقومي. ومن  أجل ذلك، 
لمعلم الكفاءة واملهارة يف اختيار اسرتاتيجية التعليم املناسب. وبعد ذلك يصل إىل هدف لينبغي 
 التعليم املرجو. 
ماميكن  أبحسن  الطالب  إىل  املعلم  قبل  من  التعليم  عملية  هو  املضمون  يف  التعليم 
األجنبية هو عملية  اللغة  تعليم  تعريف األخرى أن  املعيىنة. ويف  املقاصد  تعليم اللتحصيل على 
للغة  املعيىنة  املقاصد  املعلم إىل الطالب أبحسن ماميكن لتحصيل على  اللغة األجنبية من قبل 
 25األجنبية. 
اللغة عند ابن جين  أصوات يعرب هبا كل قوم عن أمراضهم. اللغة العربية  هي أصوات 
ويف تعريف األخرى أن اللغة العربية  هي اللغة القرآن واحلديث   26تتكون من األحرف اهلجا ية. 
التفسي وما مي  الكالم وعلم احلديث وعلم  الفلسفي وعلم  أساسان يف اإلسالم مثل  كالمها 
ومن التعارف التالية ان اللغة العربية هي اآللة اليت تتكون من األحرف اهلجا ية تعرب هبا  27ذلك.
 شفهيا أم كتابيا.  ة امل عالعرب يف االتصال وامل
اللغة العربية هي إحدى من اللغات املتعلمة على سا ر املسلمني يف العامل. وكذلك هذه 
اللغة متعلمة يف إندونيسيا من املرحلة الطفولة، ألن معظمهم من املسلمني كما يتعلمون كتبهم 
ا يكون  قد  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  نظران  إذا  واحلديث.  القرآن  حياهتم. تعين  الثانية يف  للغة 
هم  احلديث.  املعهد  يف  املثال  سبيل  على  اإلسالم  الرتبية  يف  الظاهرة  تلك  ننظر  أن  نستطيع 
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يتعلمون اللغة العربية فيطبقها يف الكالم. ولكن يف إندونيسيا تقع اللغة العربية مادة يف تعليمه 
 وليس كلغة االتصل بل يف منهاج التعليم. 
 مهارات اللغوية  (2)
 مهارة االستماع أ. 
وسيلة  أو  الكالم  برفيق  التنتيق  الكلمة  فهم  يف  املرء  كفاءة  هو  االستماع  مهارة 
املهارة األوىل لفهم اللغة العربية هي مهارة اإلستماع وهي احدى من املهارة  28املعينة. 
 يف هذا العنصور األول. الفهماالستقبالية وينبغي على الطالب 
 مهارة الكالم ب. 
والقراءة  االستماع  طريق  عن  االنسان  تعلمه  عما  اللسان  ترمجة  هو  الكالم  مهارة 
ومهارة  29والكتابة. وهو من العالمات امليزة لالنسان ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة. 
 الكالم احدى من املهارة االنتاجية. 
 مهارة القرأة ج. 
االستقب اللغوية  املهارة  هي  القرأة  يف مهارة  املرء  من  املعلومات  يستقبل  تعين  الية 
الكتابة. القرأة تغيي الكتابة إىل املعىن. تصبح القرأة  آدة لربل االنسان بعامله الذي 
 30يعيش فيه وأدة حلل مشكلته ووسا ل تسليته واستمتاعه. 
 مهارة الكتابة د. 
أداء منظم وحمكم يعرب به االنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه  الكتابة هي
الكتابة  الناس عليه. وتشتمل مهارة  نظره وسببا يف حكم  دليال على وجهة  وتكون 
الكتابة  بوسيلة  األفكار  وحتقيق  والتهجئة  األجبدية  شكل  هي  أحوال  ثاللثة  على 
 31ويسمى أيضا "اإلنشاء التحريري.
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 االنرتنت عرب  تعليم .ج
 اإلنرتنت عرب التعليم تعريف .1
 إىل للوصول اإلنرتنت عرب حصص توصل برانمج هو اإلنرتنت عرب تعليم
 التعليم عملية تنفيذ ميكن الشبكة، ابستخدام .وكبية واسعة مستهدفة جمموعة
 عرب التعليم إجراء وميكن الطالب،  من حمدود مي عدد  مع واسع  نطاق على
 .جماانً  أو دفاعا اإلنرتنت
 اإلنرتنت عرب تعليم أنواع .2
  (E-Learning) اإللكرتوين تعليمأ. 
 املستخدمة الوسا ل إحدى إلكرتونية. تعليمال عملية هو اإللكرتوين تعليم
 بعد  عن التعليم أبنه أيًضا اإللكرتوين التعليم يعترب . ب احلاسو  شبكة هي
 اإللكرتوين تعليم .ابإلنرتنت عادةً  يسمى ما أو احلاسوب  تكنولوجيا ابستخدام
 إنشاء يف اإللكرتونية املعدات  استخدام تتضمن تعليم أو إرشاد عملية عن عبارة
 هم الطالب  يكون حيث والتعليم،  التدريس عملية وتسهيل وتقييم ونقل وتعزيز
 32. مكان أي ويف وقت أي يف تفاعلي بشكل تنفيذها ويتم املركز،
  (Mobile Learning)  املتنقل تعليمب. 
 هدفي اهلاتف.  تكنولوجيا  تستخدم تعليميةال وسيلة هو املتنقل تعليم
 الفرص  توفي إىل ابإلضافة للتعليم مكمالً  يكون  أن إىلاملتنقل    التعليم وجود
 يزال ال  .وقت أي ويف مكان  أي يف ها فهمي ال اليت املواد لدراسة للطالب 
 اليدوية الكتب  أو  احملمولة احلاسوب  أجهزة  يستخدمون الطالب  من العديد
 تعليمي كوسيل احملمول استخدام احلاسوب  سيجعل .املدرسة يف التعليم لدعم
 إىل انظر  .مزعًجا أيًضا ويبدو ثقيل ألنه اجلهاز محل الطالب  على الصعب من
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 احملمولة اهلواتف استخدام خالل من التعليم وسا ل تطوير فإن اإلمكاانت، هذه
 اليت احملمولة اهلواتف جلميع املخصص املتنقل التعليم استخدام طريقة عن يتم
 33. األساسي )Android( اندرويت بنظام تعمل
 (Quantum Learning) الكمي ميتعل ج. 
 التعليم وعملية إسرتاتيجية وإرشادات  نصا ح عن عبارة الكمي التعليم
 ممتعة عملية التعليم جعل وكذلك  والذاكرة، الفهم زايدة  ميكنها اليت أبكملها
 تعليمال عملية تصميم الر يسية مهمتها تعليمال عملية هو الكمي تعليم  .انفعةو 
عناصر   عن التفاعالت  هذه تتضمن .الطالب  تطور مستوى مع وتتوافق ممتعة
 للتعلم أتثر جناح الطال. 
 اإلنرتنت عرب خصا ص التعليم .3
سانتكا,   ايكا  واوان  لئي   ابخلصا ص اإلنرتنت عرب التعليم يتميزوفقا 
 34: التالية
 .)البنا ية( انشا هاو  املعرفة بناء يف مستقلني يكونوا  أبن الطالب  مطالبة‌.أ
 )البؤرية مجاعة  املشكالت  وحل  املعرفة بناء  يف  الطالب  بني التعاون‌.ب 
 االجتماعية(. 
 املتعلمني(  الطالب )جمتمع جمتمع تكوين‌.ج
 اإلنرتنت عرب إليها الوصول ميكن اليت الويب( الصفحات )مواقع استخدام‌.د
 .االفرتاضية والفصول الرقمية والفصول على احلاسوب  القا م والتعليم
 .واإلثراء واالستقالل الوصول وسهولة التفاعل‌.ه
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 ايت و نقا ص امز  .4
 35: يلي ما  منها عديدة مزااي له اإلنرتنت عرب التعليم فإن  سهيي وحبسب
 تكون أن دون اإلنرتنت عرب بسهولة التواصل والطالب نيللمدرس ميكن‌.أ
 الوقت  أو ابملسافة مقيدة
 عرب واجملدولة املنتظمة التدريس مواد استخدام والطالب  للمدرسني ميكن ‌.ب 
 اإلنرتنت
 احتيج  إذا متكرر بشكل املواد دراسة للطالب  ميكن ‌.ج
 التعليم عملية إىل الوصول ميكنهم الذين الطالب  من حمدود مي عدد‌.د
 شطني ان طالب  إىل للتحول يكفي مبا للطالب  كبية فرصة‌.ه
 وزمان  مكان أي يف إجراؤها ميكن ألنه كفاءة أكثر التعليم عملية تصبح‌. و
 :يلي كما هي اإلنرتنت عرب التعليم تنفيذ يف والنقا ص
 املعلم  قدمها اليت وجبةال إىل مييل تنفيذه  يتم الذي التعليم‌.أ
 املعلومات  تكنولوجيا ابستخدام  التعليم إتقان والطالب  املعلمني على جيب ‌.ب 
 ITC)) واالتصاالت 
 التعليم  عملية يف الفشل إىل مييلون للتعليم الدافع إىل يفتقرون الذين الطالب  ‌.ج
 مباشرة  الطالب تقدم مراقبة للمدرسني ميكن ال‌.د
 اإلنرتنت  عرب التعليم عملية يف للمشاركة التسهيالت  لديهم الطالب  كل ليس‌.ه
 اإلنرتنت  عرب التعليم لنجاح احلامسة العوامل. 5
 يف االعتماد كان حيث ها لة، نشوة إىل اإلنرتنت عرب التعليم أدى لقد
 التحول يف اآلن بدأ والوقت، ابملسافة وحمدوًدا فقل لوجه وجًها التواصل على السابق
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 متاحة التكنولوجيا  ألن نظرًا .مشكلة العقبات  هذه تعد مل حيث اإلنرتنت، إىل
 السباق عن ستتخلف هلا  املستعدة مي التعليمية املؤسسات  فإن  االستخدام، وسهلة
 36. التكنولوجي والتطور  العوملة حنو
 للبحث وفًقا اإلنرتنت عرب م يالتعل  يف النجاح حتدد اليت العوامل بعض يلي فيما
 37. جوانوارديناو  ديلون أجراه الذي
 التكنولوجيا ‌.أ
 التعليم عملية تتم حبيث سهاًل، وصوالً  والطالب  للمدرسني يكون أن جيب
 .طويالً  وقًتا تستغرق وال مقصود هو كما اإلنرتنت عرب
 املعلم خصا ص ‌.ب 
 والتطبيق اإلنرتنت، عرب  التعليم فعالية يف للغاية مركزايً  دورًا املعلم تمثلي
 .التعليم عملية على أتثي له الذي املعلم لتكنولوجيا التعليمي
 الطالب خصا ص‌.ج
 والثقة العايل الذايت واالنضباط  الذكاءلديهم    الذين  الطالب  سيتمكن






36 T. Volery and D. Lord, “Critical Succes in Online Educations”, (Int. J. Educ.Manag., 2000),  Hal. 98 
37 C. L. Dillon and C. N. Gunawardena, “A Frame Work For The Evaluation of Telecomunications-Based Distance 
Education”, (in Selected Papers From the 17th World Congress of The International Council for Distance Education, 




 الثالث  الفصل
 البحث منهجية
  البحث منهج ‌.أ
 من املوقف،  على الباحث  هبا  قام اليت البياانت  مجع  عملية أكدت  مدخل الكيفي،  ابستخدام 
 عرب ميالتعل  يف القراءة طريقة  تطبيق كيفي حول عامة نظرة على واحلصول وشرح وفهم العثور أجل
 .ماالنج هليةاأل سالمية االبتد ية اإل شعاريأ درسة هاشمم يف اإلنرتنت
البياانت مييل اىل شدة   إجتماع  الكيفي  املدخل  ، وتبيني وتفهيم،  ، احلالة الكتشافابستحدام 
طريقة تطبيق  كيفية  عن  العربية   ميتعل  يف القراءة الصوار  هاشم يف   اإلنرتنت عرباللغة  شعاري أ مدرسة 
 ماالنج.  هليةاألسالمية اإل االبتدا ية
درسة عرب االنرتنت يف م يف تعليم اللغة العربية تطبيق طريقة القراءة لتشرح البحث يهدف ولذلك،
األ  االبتدا ية شعار  أ  هاشم ماالاإلسالمية  التعليم نهلية  عمالية  عن  الباحث  سيستكشف  وابلتايل  ج. 
 وصف البياانت اليت تتعلق بتلك الظاهرة. 
 يعترب ألنه الوصفي الكيفي منهج الباحث يستخدم ،الوصفي الكيفي حبث نوع هو البحث هذا 
 لفهم حماولة يف ستقصا يةالا عملية  أنه  على الوصفي الكيفي  البحث تعريف ميكن. لالستخدام مناسبا
 املخربين آراء  عن واإلبالغ الكلمات،  ابستخدام تشكيلها يتم كاملة صورة  إنشاء على قا مة ظاهرة
 .اخللفية يف ووضعها ترتيبها  ويتم ابلتفصيل،
 يف استخدامها سيتم اليت املداخل من أنواع عدة إىل الوصفي الكيفي البحث طريقة تنقسم 
 اخللفية، ملراجعة احلالة ودراسات  الواقعية املعلومات  وحتقيقات  االستطالعات  مثل املستقبلي، البحث






 البحث  . مكانب
هاشم يف  البحث هذا إجراء مت  األ  االبتدا يةشعاري  أ مدرسة   كانت  ماالنج، هليةاإلسالمية 
 :هي هذا املوقع اختيار  أسباب 
 الوابء  هذا خالل اإلنرتنت عرب التعليم طبقت مدارس اليت إحدى هي املدرسة هذه .1
 حبث إلجراء استعداد على كانت املدرسة ألن  املدرسة اختيار مت .2
 واملدرسة الباحث سكنم بني جًدا بعيدة ليست املسافة .3
 اإلنرتنت عرب تعليم يف القراءة طريقة تطبيق يف تلك املدرسة  العربية اللغة مدرس جناح .4
 ماالنج هليةاإلسالمية األ االبتدا يةشعاري أ هاشم مدرسة حول املعلومات  بعض هنا
 ماالنج هليةاإلسالمية األ االبتدا ية شعاريأ :مدرسة هاشم املدرسة  اسم
مودا: عنوان الكساماان  واجني،  ،٣۰۰ رقم سوجيبتو ادي  شارع   ابندان 
 ٦٥١۲٦ الشرقية  جاوى ماالنج، مدينة  بليمبينج،
 ٤٧٤٦٩١( ۰٣٤١: )   هاتف
 أ :  االكادميي االعتماد
 
 الباحث حضور ج.
 اوجامع اومنفذا خمطط الباحث  يصبح حيث معقد، أمر الكيفي البحث يف الباحث وجود إن
 وكذلك  .ضروراي الباحث وجود  يكون حبيث 38.البحث لنتا ج ومرسال للبياانت  ا ومرتمج بياانت 
 يف القراءة طريقة تنفيذ كيفية مراقبة يف اجملال إىل مباشرة للذهاب  ر يسية ك داة  الباحث يعمل
العربية اللغة  ماالنج  هليةاإلسالمية األ االبتدا ية شعاريأ مدرسة هاشم يف اإلنرتنت عرب التعليم 
 




 البياانت  ومجع املصادر  واختيار البحث على الباحث يركز .البحث نتا ج تقرير إىل التخطيل من
 .واالستنتاجات  البياانت  وحتليل
 ومصادرها د. البياانت
 يتم حقيقة البياانت  .افرتاًضا أو معروفًا شيًئا تكون  أن ميكن لشيء، وصف هي البياانت 
 البياانت  هي املستخدمة البياانت  الدراسة، هذه يف 39ميه. أو الرموز أو األرقام بواسطة وصفها
 املصدر من عليها صلاحل مت اليت البياانت  هي األساسية البياانت . الثانوية  والبياانت  األساسية
 خاصة قياس أدوات  واستخدام ةومالحظ ةمقابل  شكل يف البياانت  مجع تقنيات  خالل من األول
 مي مصادر من عليها صلاحل  مت اليت البياانت  هي الثانوية البياانت   .ألهدافها وفًقا مصممة
 .األساسية البياانت  استكمال هو الثانوية البياانت  دور  40.رمسية وأرشيفات  واث ق مثل مباشرة،
 :التالية البياانت  الباحث يستخدم املعلومات، هذه على بناءً 
 األساسية  البياانت  .1
 اللغة مدرس مع ةقابل امل من املستخدمة األساسية البياانت  جاءت  الدراسة، هذه يف
 معلومات  على ماالنج للحصول اشعاري االسالمية االهلية يف املدرسة االبتداءية هاشم العربية
 االبتدا ية  شعاريهاشيم أ  درسةم يف اإلنرتنت عرب تعليم اللغة العربية يف القراءة طريقة تطبيق حول
 للحصول أيًضا ةمالحظ الباحث أجرى ،ةاملقابل  عن النظر بصرف .هلية ماالنجاإلسالمية األ
 درسة هاشمم يف اإلنرتنت عرب تعليم الغة العربية يف القراءة طريقة تنفيذ حول عامة نظرة على
 ماالنج.  هليةاإلسالمية األ االبتدا يةشعاري أ
 اثنوية  بياانت  .2
 تنفيذ خطة من الباحث قبل من الدراسة هذه يف الثانوية البياانت  على احلصول مت
 من الطالب  تعلم ونتا ج اإلنرتنت، عرب تعليم اللغة العربية يف املهام وتوثيق ، (RPP) التعليم
 .احلركية واجلوانب العاطفية واجلوانب املعرفية اجلوانب أي  اجلوانب، مجيع
 
39 Iqbal Hasan, “Metode Penelitian dan Aplikasinya”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 8 




 البياانت مجع ه. اسلوب
 إجراء البياانت  مجع يعد حيث  العلمي،  البحث يف  مهمة خطوة  البياانت  مجع  يعد
 .املطلوبة البياانت  على للحصول منهجًيا
 استخدم الدراسة، هذه يف 41دراسته.  جيب بشيء  دا ًما  البياانت  مجع  طريقة  ترتبل 
 :التالية البياانت  مجع تقنيات  الباحث
 مالحظة .1
 دون العيون ابستخدام ةاملالحظ إجراء طريقة عن البياانت  جلمع تقنية هيمالحظة  تقنية
 42. علم كل أصل هي املالحظة .أدوات  أي
تعليم اللغة  يف القراءة طريقة  استخدام لعملية املباشرة  املالحظة هو البحث هذا يف املالحظة معىن
 .ماالنج  هليةاإلسالمية األ االبتدا ية شعاريأ مدرسة هاشم يف اإلنرتنت عرب العربية
 مقابلة  .2
 .واجلواب  السؤال طريقة عن املعلومات  تبادل إىل يهدف شخصني بني لقاء هي املقابلة
 على للعثور  أولية دراسة  إجراء  الباحث  أراد إذا  البياانت  جلمع  أسلواب ةاملقابل  استخدام ميكن
 املستفىت من معرفته الباحث يريد ما ملعرفة املقابلة  إجراءوكذلك  عنها، البحث جيب اليت األشياء
 املباشرة ةاملقابل  الباحث  استخدم الدراسة،  هذه يف 43الصميم.  يف مقابلته تتم الذي الشخص أو
 .واملعلومات  البياانت  على العثور لتسهيل ذلك  ومت لوجه،  وجًها ةاملقابل  أو
 توثيق .3
 شكل يف املستندات  تكون  أن ميكن ت.مر  اليت األحداث  سجالت  هي املستندات 
 تقنيات  لنتا ج مكمال التقنية هذه تستخدم  44لشخص.  اترخيية أعمال أو صور أو كتاابت 
 
41 Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) Hal.174. 
42 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. (Bandung: Alfabeta, 2016) Hal. 226 
43 Ibid. Hal: 231. 




 يف القراءة طريقة استخدام لتحديد كدليل هو  التوثيق ةتقني استخدام من الغرض  .واملقابلة املراقبة
 . ماالنج هليةاإلسالمية األ االبتدا ية  شعاريأ مدرسة هاشم يف اإلنرتنت عرب تعليم اللغة العربية
 البياانت  تصديق . و
 مجيع من البحث نتا ج  مسؤولية ميكن حبيث تنفيذه يتم نشاط  هي البياانت  صحة
 اخلارجية، املصداقية و  الداخلية،  املصداقية الكيفي: البحث يف الصالحية اختبار اجلهات. يتضمن
 45. واملوضوعية واملوثوقية،
 املثابرة وزايدة  واملالحظة اإلرشاد طريق الداخلية عناملصداقية  اختبار  إجراء يتم‌(أ)
 البياانت  وفحص السليب احلالة وحتليل األقران مع واملناقشة والتثليث البحث يف
 . (Membercheck) البياانت  مزود من الباحث عليها حصل اليت
 مجع نتا ج من عليها صلاحل مت اليت  البياانت  على العثور عملية هو البياانت  حتليل
وترتيبها  من وميها امليدانية  ةواملالحظ  ة)املقابل  البياانت   يسهل حبيث ،منهجي بشكل املواد( 
 يف وصفها مث البياانت، تنظيم خالل من البياانت  حتليل يتم 46هبا.  اآلخرين إبالغ وميكن فهمها
 إىل والتوصل دراسته،  سيتم وما املهمة البياانت  وفرز أمناط، يف وترتيبها وتوليفها، وحدات،
 تفاعلي بشكل تنفيذها مت الكيفية البياانت  حتليل يف . لآلخرين إبالمها ميكناليت  استنتاجات 
 البياانت، وعرض البياانت،  ختفيض هي: البياانت حتليل يف األنشطة االكتمال. حىت ومستمر
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 1  البياين الرسم







 & Miles)وهوبرمان  مايلز بواسطة التفاعلي( البياانت )النموذج حتليل مكوانت 
Huberman)  ۲٤٧: ۲۰١٤)سوجيونو) 
 ختفيض البياانت  .1
 جيب لذلك  البياانت، من كثي قدر على الباحث حصل اجملال، هذا يف تواجدهم أثناء   
ختفيض بدقة  الباحث عليها حصل اليت البياانت  تسجيل تلخيص البياانت  وتفصيل.   وفرز هو 
 تقدمي على قادرة املخفوضة  البياانت  فإن والتايل، .املهمة األشياء على الرتكيز مع الر يسية، البياانت 
يف   .احلاجة  عند  عنها والبحث البياانت،  مجع من مبزيد  القيام الباحث  على  ويسهل أوضح،  صورة 
اهلدف املراد ابألهداف الباحث يقوم البياانت، ختفيض  هو النوعي للبحث الر يسي حتقيقها. 
 .االكتشاف
 من بياانت  على الباحث حصل عندما البياانت  بتخفيض الباحث قام الدراسة،  هذه يف
 حول والطالب  املعلمني من سواء ماالنج،  هلية االبتدا ية اإلسالمية األ شعاري أ مدرسة هاشم
عرب تعليم يف القراءة طريقة  تطبيق العربية   أبخذ البياانت  الباحث يبسل  مث  اإلنرتنت. اللغة 
 .مسؤولية استنتاجات  إىل البياانت  هذه تؤدي حبيث البحث. هذا تدعم اليت البياانت 
 
 البيانات  قيتحق ات البيان خفيضت
 البيانات عرض




 البياانت  عرض .2
 تقدمي ميكن الكيفي، البحث يف البياانت. عرض هي البياانت  ختفيض بعد التالية اخلطوة
 وما انسيابية، وخمططات  الفئات، بني وعالقات  وخمططات، موجزة، أوصاف  شكل يف البياانت 
 مع الكيفي البحث يف البياانت  لتقدمي استخداًما األكثر ةالنظري هي وهوبرمان مايلز شابه.
 ومصفوفات  بيانية رسوم شكل يف البياانت  بعرض يوصى ذلك، إىل ابإلضافة. السردية النصوص
 .وخمططات  وشبكات 
 طريقة بتطبيق اخلاصة البياانت  وصف خالل من البياانت  الباحث قدم الدراسة هذه يف
 هليةاالبتدا ية اإلسالمية األ شعاريأ هاشممدرسة يف  اإلنرتنت عرب تعليم اللغة العربية يف القراءة
 .اصادفته اليت األحداث  فهم يسهل حبيث ماالنج،
 البياانت حتقيق  .3
 األويل االستنتاج .قوالتحق استنتاج يف  األخية  اخلطوة  تتمثل الكيفية،  البياانت  حتليل يف
 مجع مرحلة يف يدعمها قوي دليل على العثور  يتم مل إذا تتغي وسوف مؤقتة، تزال ال املقدم
 يف ومتسقة صحيحة أبدلة مدعوًما األويل االستنتاج كان إذا ذلك، الوة علىع. التالية  البياانت 
 هو الكيفي البحث يف االستنتاج. به موثوقًا يكون االستنتاج فإن ة، تالي ال البياانت  مجع وقت
 كان  لشيء صورة أو  وصف شكل يف االكتشاف شكل يكون أن ميكن .مسبوق مي اكتشاف









 الرابع الفصل 
 عرض البياانت وحتليلها 
ياانت الييت مت احل عليهيا مين البحيث يف مدرسية هاشيم  صيليف هذا الفصل سيشرح الباحث عن الب
أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج عن تطبيق طريقة القراءة يف التعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت. 
ما م اللغة العربية ، و ييف هذه احلالة تركيز الباحث على مجع البياانت عن كيفية تطبيق طريقة القراءة يف تعل 
ييف  جييهتوااليييت  ت كالهييي املشيي ييق طريقيية القييراءة ، وك يية يف تطب اليييت  ت كالاملشيي حييلمعلميية اللغيية العرب
 تواجهها.
ف مدرسثثة  يوتثثوبف تعلثثيم اللغثثة العربيثثة عثثرب  ملهثثارة الكثثالم : تطبيثثق طريقثثة القثثراءة املبحثثث األول
 هاشم أشعاري اإلبتدئية اإلسالمية األهلية ماالنج 
ييية عيييرب ‌.أ ييية اإلسيييالمية  يوتيييوب التخطييييل التعلييييم اللغييية العرب يف مدرسييية هاشيييم أشيييعاري اإلبتد 
 األهلية ماالنج
أوالً إبعداد املادة اليت  ةقوم املعلمتيف التخطيل التعليم ابستخدام فيديو يوتوب ، 
ييق سيييتم تدريسييها ، مث يقييوم   o matic إبنشيياء رسييوم متحركيية ابسييتخدام التطب
screencast  ، يديو يتم إرسيال رابيل الف والذي يتم حتميلها بعد ذلك عليى يوتيوب ، و
 .واتس ب إىل جمموعة 
ا لل  يية هييذا خمصصييً ييديو التعليم فصييل األول ، الثيياين ، عييادًة مييا يكييون اسييتخدام ف
كثييًا ، ويكيون شيكل مادةهيا هيي حمادثية ، مميا ادة لتليك الفصيول لييس  ن املي، أل والثاليث
 جيعله أكثر فاعلية يف حزم وتقدمي مادة التعليمية ابستخدام الفيديو.
يييق طريقييية القيييراءةب.  ييية عيييرب  ملهيييارة الكيييالم تطب يف مدرسييية هاشيييم  يوتيييوب يف تعلييييم اللغييية العرب
 أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج 
ييق يوتييوب لت قييدمي مييادات للفصييل األول ، الثيياين ، والثالييث ، ألن اسييتخدام تطب




حصل ذليك مين قبيل الباحيث مين نتيا ج املقابلية ميع األسيتاذة نعمية كمعلمية الغية 
 47العربية يف مدرسة هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج.
ا للفصيل األول ، الثياين ، والثاليث ، ألن ميادات "أستخدم تطبيق يوتوب خصصيً 
يديو  تكيون يف شيكل حمادثية ، مميا جتيرب الطيالب ممارسيتها ميع األصيدقاء او العا لية. يف الف
اليذي مت حتميليه عليى يوتيوب ، حيتيوي عليى ميادت للمحادثية ، ابإلضيافة إىل توضييحات 
ية  واإلندونيسيية ، ابإلضيافة إىل اليت جتب على الطالب ممارستها ، وترمجات ابللغتني العرب
 العديد من األسئلة املتعلقة بتلك ملادات.
 خطوات املعلمة يف تقوم املدة ابستخدام تطبيق يوتوب فيما يلي:
 تفتح املعلمة الدرس ابلسالم اىل الطالب ‌(أ
ييياب ابإلجابييية السيييالم وذكييير اسيييم بعضيييهم ‌(ب  تييدعو املعلمييية الطيييالب مليييلء حييياالت الغ
 البعض
يية ترسييل ‌(ج ييديو مت حتميلييه إىل يوتييوب ، الييذي حيتييوي علييى مييادة التعليم املعلميية رابييل ف
 وحيتوي على أسئلة التقييم إىل جمموعة وتس ب.
 تطلب املعلمة من الطالب مشاهدة فيديو التعليمية‌(د
 تطلب املعلمة من الطالب ممارستها مع األصدقاء او العا لة‌(ه
 ة اليت تعلمها الطالب تدعو املعلمة الطالب لطرح ليسئلون عن املاد‌( و
 تطلب املعلمة من الطالب حلل األسئلة التقييم يف الفيديو‌( ز
 تنتهي املعلمة الدرس بقراءة احلمدلة مع الطالب ، مث يتبعها ابلسالم للطالب.‌( س
ية  بناء على املعلوميات الييت حصيل عليهيا الباحيث مين نتيا ج املقابلية ميع معلمية اللغية العرب
ية مياالنج . مين مقابلية ميع األسيتاذة يف املدرسية مدرسية هاشيم أشيعا ية اإلسيالمية األهل ري اإلبتد 
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يية ميياالنج فيمييا  يية اإلسييالمية األهل يية يف مدرسيية هاشييم أشييعاري اإلبتد  نعميية كمعلميية للغيية العرب
 48يلي:
يية ، فييإن أول شيييء أفييتح الييدرس ابلسييالم ، واليييت  ييذ التعليييم اللغيية العرب يية تنف "عنييدما عمل
يياب ، بعييد أن ميييأل أواصيلها بعييد ذلييك ميين  خيالل مطالبيية الطييالب بييذكر أمسييا هم مليلء فيرتات الغ
يية الييييت قمييت بتحميلهيييا عليييى  يييديو التعليم ييياب ، أرسييل اليييرابل ميين الف ييع الطيييالب فييرتات الغ مج
ييييه مييييع  ا ملشيييياهدهتا ، و أطلييييب ميييين الطييييالب التييييدرب عل ييييً ا كاف يوتييييوب ، وأميييينح الطييييالب وقتييييً
تقييدت أنييه كيياف  ، أعطييى فرصيية للطييالب فرصيية أسييئلة حييول أصييدقا هم أو العييا الهتم ، وإذا اع
املييادة او املفييردات اليييت مل يعرفهييا الطييالب ، واآلخيير أطلييب ميين الطييالب العمييل علييى األسييئلة يف 
ية ابحلمدلية الييت  ا مين خيالل جمموعية واتسي ب ،وانتهيي التعليم الفيديو ، واليت سييتم مجعتهيا الحقيً
 تليها ابلسالم للطالب ".
ف مدرسثة  واتسث بف تعلثيم اللغثة العربيثة عثرب  اإلسثتما ملهثارة  تطبيق طريقة القثراءة: املبحث الثان
 هاشم أشعاري اإلبتدئية اإلسالمية األهلية ماالنج 
 التخطيل التعليم ابستخدام املالحظة الصوتيةأ. 
هيو  ةفعليه املعلميفإن أول ميا ت الصوتية ، الحظة عند ختطيل التعليم ابستخدام امل
يزات املتيوفرة يف  إعداد املادة التعليمية ، واليت تقوم بعد ذلك عند ساعة التعليم إبحيدى امل
 الصوتية. الحظة تطبيق واس ب ، وهي امل
ا لل ييتم اسييتخدام املالحظيي ييع ، اخلييامس ، والسييادس  فصييلة الصييوتية خصصييً الراب
دي ، وهييو ابلطبييع ميين الصييعب جييًدا علييى يف هييذه الفصييول بشييكل نييص سيير  ةامليياد ألن
 املعلمني عند إنشاء فيديو متحركة ، إذا قاموا حبزم املادات ابستخدام فيديو متحركة.
ييق طريقيية القييراءة‌.ب  يية تطب يية عييرب  تماعملهييارة اإلسيي عمل يف مدرسيية  واتسيي ب يف تعليييم اللغيية العرب
 هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج
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يق  الحظة تستخدم امل الرابيع ، اخليامس  للفصيل لتقيدمي امليادات  واتسي ب الصوتية يف التطب
الرابيييع واخليييامس والسيييادس أن يكونيييوا  ، وذليييك ألنيييه يُطليييب مييين طيييالب يف الفصيييل ، والسيييادس
قيادرين عليى اليتعلم بشيكل مسيتقل عين طريق قيراءة وفهيم نيص امليادة ابلشيكل امللفيات املرسيلة يف 
. ابإلضافة إىل مطالبة الطالب ابلدراسة بشيكل مسيتقل ، فيإن سيبب اسيتخدام  واتس ب جمموعة 
ييق  علمييةامل ييتم اسييتخدام املالحظيية الصييوتية  واتسيي ب لتطب هييو أن املييادة يف شييكل نييص سييردي ، 
لتقدمي أمثلة عن كيفية قراءة النصوص السردية اليت مت إرساهلا ، حيث تطلب املعلمية مين الطيالب 
 لكامل يف شكل سرد اليت مت إرساهلا املعلمة.ترمجة نص التعليم اب
ية يف مدرسية هاشيم  فيما يلي نتا ج مقابلة الباحث ميع األسيتاذة نعمية كمعلمية اللغية العرب
 49أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج:
يث تكيون للفصل الرابع ، اخلامس ، والسيادس ، ة الصوتية خصًصا أستخدم املالحظ" ح
لفصيييول بشيييكل نيييص سيييردي يف شيييكل امللفييية طويلييية ، وحمتيييوايت يف املالحظييية امليييادات لتليييك ا
ييد ، امييا املهميية  ا املفييردات مييا هييو جد الصييوتية هييي صييويت يف قييراءة اليينص السييردي ، وهنيياك أيضييً
الطيالب هيي ترمجية نييص التعليميية يف شيكل مسيتقل ، مبسيياعدة املفيردات الييت اعلمهيا ابملالحظيية 
ا مين الطي الب التيدرب عليى قيراءة الينص السيردي الييت قيد ارسياهلا يف شيكل الصوتية ، أطلب أيضيً
ييم  واتس ب امللفة إىل جمموعة  . يف املالحظة الصوتية اليت أرسلها ، هناك أيًضا بعض األسيئلة التق
 حول املادة التعليمية ، وجيب أن يقوم هبا الطالب.
ييية عيييرب اإلنرتنييي يييق طريقييية القيييراءة يف تعلييييم اللغييية العرب ت يف مدرسييية هاشيييم خطيييوات تطب
 أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج فيما يلي:
 تفتح املعلمة الدرسة ابلسالم للطالب ‌(أ
 جييب الطالب السالم ، ويذكرون أمسا هم مللء احلضور‌(ب 
 واتس ب ترسل املعلمة املادة التعليمية اليت مت إعدادها إىل جمموعة ‌(ج
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اليت حتتوي على أمثلة الكيفية قراءة املادة  واتس ب ترسل املعلمة مالحظة الصوتية إىل جمموعة ‌(د
 يف شكل نص سردي وترمجتها
 تدعو املعلمة الطالب لقراءة النص وفهمها يف وقت املخصص‌(ه
 الب لقراءة نص املادة وترمجهاختتار املعلمة العديد من الط‌( و
 تصحيح املعلمة قراءة الطالب ‌( ز
 تشرح املعلمة املادة اليت قرأها الطالب ‌( س
 تدعو املعلمة الطالب ليسئلون عن املادة اليت مت تدريسهم‌(ش
 تنتهي املعلمة الدراسة ابلسالم‌( ص
ييية بطريقييية القيييراءة مييين املعلوميييات الييييت حصيييل  عليهيييا تليييك اخلطيييوات التعلييييم اللغييية العرب
ية يف املدرسية مدرسية هاشيم أشيعاري  الباحث من املقابالت مع األستاذة نعمة كمعلمة اللغية العرب
 اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج.
 50نتا ج املقابلة مع األستاذة نعمة فيما يلي:
يييييق  ييييية بطريقييييية القيييييراءة مبالحظيييييات الصيييييوتية يف تطب ييييية التعلييييييم اللغييييية العرب "ابلنسيييييبة عمل
ييذكرون  سيي ب واتال ييب الطييالب علييى السييالمي ، و ، أواًل كالعييادة أقييول السييالم للطييالب ، مث جي
ية يف شيكل امللفية إىل  ا ، مث أرسيل ميادة تعليم أمسا هم دون أن أس هلم ، ألهنم معتادون عليها أيضيً
يية قييراءة املييادة مييع واتسيي ب جمموعيية   ، مث أرسييل املالحظيية الصييوتية اليييت حتتييوي علييى األمثليية الكيف
الرتمجيية ، مث أطلييب ميين الطييالب لقييراءة املييادة يف شييكل نييص سييردي كمييا قييرأت ، إذا كييان ذلييك  
ييياً ، بعيييد ذليييك سييي فتح جلسييية األسيييئلة حيييول املفيييردات الييييت ال يعرفهيييا الطيييالب عييين امليييادة  كاف
ييم الييت جييب أن يقيوم هبيا  التعليمية اليت قمت تدريسها ، وعندما كافية ، س قدم بعض أسيئلة التق
ييوم التييايل ، بعييد أن أعتقييد أن كييل شيييء قييد فهييم ، سيي هنيت الطييال ب ، واليييت سيييتم مجعهييا يف ال
 عملية التعليم بقراءة احلمدلة مع الطالب ، مث أختتم عملية التعليم ابلسالم اىل الطالب."
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معلمثة اللغثة العربيثة ف تطبيثق طريقثة القثراءة ف تعلثيم اللغثة  تواجث الث   تكال املشث : لثاملبحث الثا
 العربية ف مدرسة هاشم أشعاري اإلبتدئية اإلسالمية األهلية ماالنج 
ييية يف  يية عييرب اإلنرتنيييت ، تواجيييه معلمييية اللغييية العرب ييق طريقييية القيييراءة يف تعلييييم اللغييية العرب عنييد تطب
ية يف  ت كالت ، سواء مش كالمش  لية ماالنج عدة منمدرسة هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األه تقن
يذ التعليي يف تطبييق طريقية القيراءة يف التعلييم اللغية العربيية عيرب اإلنرتنيت. مين املعلوميات  ت كالم أو مشيتنف
يية يف مدرسيية  تواجييهاليييت  ت كالالباحييث فييإن املشيي اليييت حصييل عليهييا األسييتاذة نعميية كمعلميية اللغيية العرب
 هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج هي كما يلي:
 يف تطبيق طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت التعلمية مشكالت 
ية عيرب اإلنرتنيت  التعلمية ت كالاملش  هيي: يف تطبيق طريقية القيراءة يف تعلييم اللغية العرب
يييديو  ييية عليييى شيييكل رابيييل ف إىل جمموعييية تطبيقيييات  يوتيييوب عنيييدما ترسيييل املعلمييية امليييادة تعليم
يية ،  واتسيي ب ال ا علييى أهنييم ال يسييتطيعون ان تعلييم تلييك املييادة اللغيية العرب ، يشييكو اآلابء مالبييً
يييه  ييية. كميييا حصيييل عل يييديو التعليم ألهنيييم ال  ميلكيييون حصييية إنرتنيييت للوصيييول إىل مقييياطع الف
ية يف مدرسية هاشيم أشيعاري  الباحث من نتا ج املقابلية ميع األسيتاذة نعمية كمعلمية اللغية العرب
 51ية األهلية ماالنج:اإلبتد ية اإلسالم
ييق طريقيية القييراء" مشييكالت يف  م عييرب اإلنرتنييت ، ميكيين تقسيييمها إىل ية يف التعلييتطب
م الفيديو الييت الصوتية ، واآلخر مشكلة استخدا الحظة قسمني ، األول مشكلة استخدام امل
قمت  وب. ، أحيااًن بعد أن أرسل املادة التعليمية على شكل روابل فيديو اليتقمت على يوت
يييد ميين الواليييدين اليييذين  يوتيييوب عليييى  أطفييياهلم يشيييكون ، ألن أطفييياهلم ال  ميييالزم، هنييياك العد
رؤية ودراسة املادة التعليمية اليت أرسلها ، والسبب هو ال توجد حصة لإلنرتنت . اما لميكنهم 
املشكلة الدخلي عن النفسي هي الوقت لإلنشاء فيديو طويل جدا ، فاما املشكلة الييت حتيول 
الصيييوتية هيييي عيييدم ثقييية الطيييالب يف أداء املهمييية بشيييكل  مالحظييية تقيييدمي امليييادة بشيييكل  يف
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ييييد ميييين الطييييالب هييييم يسييييتحيون ألداء املهميييية بشييييكل  مالحظيييية  الصييييوتية ، ممييييا جيعييييل العد
 مالحظات الصوتية ".
يية يف مدرسيية هاشييم  بنيياًء علييى نتييا ج املقابليية مييع األسييتاذة نعميية كمعلميية اللغيية العرب
ية ية اإلسالمية األهلية ماالنج ، ميكن االستنتاج املشكلة أشعاري اإلبتد  الييت تواجيه يف التعلم
 م اللغة العربية عرب اإلنرتنت هي كما يلي:يتطبيق طريقة القراءة يف تعل 
 وقت طويل يف إنشاء الفيديوهي  يوتوب  املشكلة يف استخدام فيديو‌(أ
الطيييالب ألداء الواجبيييات عليييى عيييدم ثقييية هيييي  املشيييكلة يف اسيييتخدام املالحظييية الصيييوتية‌(ب 
 شكل املالحظات الصوتية
ث  علمثةم حماولثثة:  رابثعاملبحثث ال ف تطبيثق طريقثثة  هثاالثث  تواجه تاملشثكال  لاللغثة العربيثثة 
القثراءة ف التعلثيم اللغثة العربيثة عثرب اإلنرتنثت ف مدرسثة هاشثم أشثعاري اإلبتدئيثة اإلسثالمية 
 األهلية ماالنج 
يية املشييكلة لحييمعلميية يف  حماوليية‌.أ ييق طريقيية القييراءة يف  التعليم اليييت تواجييه يف تطب
يية  يعييين: اجلمييع بييني اسييتخدام املالحظيية  عييرب يوتييوب وواتسيي ب تعليييم اللغيية العرب
يااًن تسيتخدم املالحظية الصيوتية  الصوتية و فيديو يوتوب ، مما يعيين أن املعلمية أح
 وأحيااًن تستخدم فيديو يوتوب لتقدمي املادة التعليمية.
نتييا ج املقابليية اليييت أجراهييا الباحييث مييع األسييتاذة نعميية كمعلميية للغيية هييذا يتوافييق مييع 
 52العربية يف مدرسة هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج:
ية  ت املشكال ل"اما احملاولة حل اليت أواجه يف تطبيق طريقة القراءة يف التعليم اللغية العرب
و اليت قمت بتحميلها على اليوتوب ، ف ان س قوم عرب اإلنرتنت هو إعادة تدوير مقاطع الفيدي
ييديو اليييت قميت بتحميلهييا ، إ ضييافة علييى ذلييك ، بتحييديث أو اسييتبدال املييادة املوجييودة يف الف
ا حييل آخيير حليي يية ، وهييو أخييذ  شييكلة يفامل للييدي أيضييً ييديو التعليم طييول الوقييت يف إنشيياء ف
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املشيكلة  لحلي  قوم بتدرسيها . امياآخرين ، مث أستبدهلا ابملادة الييت سي ألشخاص فيديو يوتوب 
ييام ابملهميية  ييز واحلماسيية للطييالب للق ا يف تقييدمي التشييجيع والتحف ييز الطييالب ، جيييب دا مييً حتف
 اليت قدمتها من خالل املالحظات الصوتية ".
 التعليمية املشاكالت  لعلمة يف احلحماولة املمن نتا ج هذه املقابلة ميكن االستنتاج أن 
 يف تطبيق طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية هي:
 استخدام املالحظة الصوتية و فيديو يوتوب ابلتبادل .1
 إعادة تدوير الفيديو التعليمية اليت مت إنشاؤها .2
 تعطي التحفيز للطالب  .3
 ة نتائج البحثمناقش :  امساملبحث اخل
يية  ب يوتييو يف التعليييم عييرب  ملهييارة الكييالم تطبييق طريقيية القييراءةأ.  يف مدرسيية هاشييم أشيعاري اإلبتد 
 اإلسالمية األهلية ماالنج
طريقية القيراءة هيي مين إحيدى طيرق التعلييم العامية الييت ميكين تطبيقهيا عليى مجييع 
املادات الدراسية ، وتؤكد طريقة القراءة على نشاط الطالب يف فهم املادة التعليمية بقراءة 
يكونيوا مسيتقلني ، فيإن طريقية القيراءة قيادرة عليى املادة بعناية . تيدريب الطيالب عليى أن 
يية.  يية ابللغيية العرب حتسييني مهيياراة القييراءة لييدى الطييالب ، مبييا يف ذلييك قييراءة املييادة التعليم
وهبذا تكون طريقة القراءة مناسبة جًدا لتطبيقها يف تعليم اللغة العربية ، ألنه ابإلضيافة إىل 
ا مسياعدة الطيالب عليى حتسيني مهيارة  قدرهتا على جعل الطالب مستقلني ، ميكنهيا أيضيً
 القراءة لديهم.
ية التعلييم تيتم  يع عمل ينص عليى أن مج وفقيا عليى رأي وزير التعلييم اإلندونيسيي ، 
قة التعليم اليت تكون أكثير مين يعرب اإلنرتنت ، مما جيعل املعلمني مضطرين إىل تكييف طر 
ييق طريقيية القييراءة يف تعليييم اللغيية  يية عنييد تطبيقهييا عنييد التعليييم عييرب اإلنرتنييت . لتطب الفاعل




ية تعليمهيا ، ا يار طريقية القيراءة يف عمل ية مياالنج اخت يار تليك الطريقية اإلسالمية األهل خت
يار الطريقية  يهيدف إىل حتسيني مهيارة القيراءة ليدى الطيالب ، إىل جانيب ذاليك ، أن اخت
ا إىل جعييييل الطييييالب قييييادرين علييييى التعليييييم بشييييكل مسييييتقل وجعييييل  القييييراءة يهييييدف أيضييييً
 انشطني يف القراءة. الطالب 
ييق ذليييك أهييداف التعلييييم ، قيييام املعلميية يف مدرسييية مدرسيية هاشيييم أشييعاري  لتحق
يية ميياالنج إبعييداد الوسييا ل اإلعييالم لتقييدمي مييادات التعليييم اللغيية ا يية اإلسييالمية األهل إلبتد 
يديو يوتيوب فالعربية الذي فيها أكثر من ال يار ف علية التعلييم عيرب اإلنرتنيت ، ليذلك مت اخت
 .واتس ب وميزة املالحظة الصوتية يف تطبيق 
ييييق طريقيييية القييييراءة يف ت يييية تطب يييية عييييرب فيمييييا يلييييي شييييرح ميييين العمل عليييييم اللغيييية العرب
 اإلنرتنت يف مدرسة هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج:
 عملية التعليم ابستحدام فديو يوتوب 
 الرقم  النشاط الوصف 
الطالب  جييب مث ، الطالب  ةاملعلم حييي
يذكرون علميةامل حتية على  مليلء أمسيا هم و
 الغياب 
 1 افتتاح 
 على حتميلها مت فيديو رابل املعلمة ترسل
 الطيالب  مين يطليب مث ، يوتيوب ال
يديو مشياهدة  يتبعيه اليذي التعليميي الف
 مث ، والعا لية األصيدقاء ميع عليه التدرب 
 مت الييت للمادة أسئلة جلسة املعلمة تفتح
 .تدريسها




 اليت األسئلة للعمل الطالب  املعلمة تدعو
 3 تكليف الفيديو يف
 احلمدلة بقول التعليم عملية املعلمة ختتتم




يييق طريقييية القيييراءةب.  يف مدرسييية هاشييييم  واتسييي ب يف التعلييييم عيييرب  إلسيييتماعملهيييارة ا تطب
 أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج
 الرقم  النشاط الوصف 
يي يب مث ، الطيالب  املعلمية حت ية عليى الطيالب  جي  املعلمية حت
 1 افتتاح  الغياب  مللء أمسا هم ويذكرون
 مث ، الصوتية الحظة امل ميزة ابستخدام التعليمية املادة املعلمة تقوم
 لالسيتماع ميدعوون والطيالب  ، واتسي ب جمموعية  يف إىل ترسيلها
 الطيالب  مين املعلمية وتطليب ، املعلمية ترسيلها الييت امليادة وفهيم
 األسيئلة جلسية املعلمية تفيتح ، املعلمية متثلهيا كميا القيراءة ممارسية
 تقدميها مت اليت املادة حول
 2 التعلم  عملية
 الحظية امل يف األسيئلة عليى العميل الطيالب  مين املعلمية تطليب
 3 تكليف إرساهلا مت اليت الصوتية
ية  يليهيا ، الطيالب  ميع احلمدلية بقيول التعلييم عملية املعلمة ختتتم حت






ييق طريقيية القييراءة يف تعليييم اللغيية  ج.  يية يف تطب املشييكالت اليييت تواجييه معلميية اللغيية العرب
 العربية عرب اإلنرتنت يف مدرسة هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج
ية ، تواجيه املعلمية  كما ذكر الباحث سابًقا ، يف تطبيق طريقة القيراءة يف تعلييم اللغية العرب
يية تعلييم  ت عييدة ميين املشيياكال ، ألن التعليييم عييرب اإلنرتنييت هييي يعتمييد علييى نشيياط وجد
 املادة التعليمية مع القليل من الشرح. ةقدم املعلمت الطالب ، و
ية أما املشيكالت  يق تواجيهالييت  التعليم ية  املعلمية يف تطب طريقية القيراءة يف تعلييم اللغية العرب
يية ميياالنج فهييي كمييا  يية اإلسييالمية األهل عييرب اإلنرتنييت يف مدرسيية هاشييم أشييعاري اإلبتد 
 يلي:
فيديو يوتوب : املشكلة اليت تواجههها عندما تسيتخدم املعلمية  عرب يةاملشكلة التعليم .1
 .فيديو يوتوب هي طول الوقت الذي يتم فيه إنشاء فيديو التعليم
يييق  عييرب يييةماملشيييكلة التعلي .2  تواجيييه: املشيييكلة الييييت  واتسييي ب مالحظييية الصيييوتية يف تطب
ييق  عنييدما تسييتخدم املعلميية هييي عييدم ثقيية  واتسيي ب مالحظيية الصييوتية التعليييم يف تطب
 مالحظة الصوتية.يف شكل  الطالب ابلعمل املهمة
 
يق طريقية القيراءة يف تعلييم اللغية  كالت املشي لحماولية معلمية اللغية العرابيية حليد.  الييت تواجيه يف تطب
 العربية عرب اإلنرتنت يف مدرسة هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج
ييية اإلسيييالمية  احملاوليييةأميييا  ييية يف مدرسييية هاشيييم أشيييعاري اإلبتد  معلمييية اللغييية العرب
ييةاملشيكل  لحليي األهليية مياالنج يف تطبييق طريقية القييراءة يف حيث الباالييت مت ذكرمهييا  ة التعلم
ية مياالنج  ية اإلسيالمية األهل ية عيرب اإلنرتنيت يف مدرسية هاشيم أشيعاري اإلبتد  تعلييم العرب




ييية يف تليييك املدر  ييية ، ابإلضيييافة إىل أن املعلمييية اللغييية العرب يييااًن مييين تعليم سييية اسيييتفادوا أح
 الفيديو املوجودة على اليوتوب مث قامت ابستبدال املادة اليت فيه.
يية يف تلييك املدرسيية بتييوفي  وامييا املشييكلة ثقيية الطالييب ، حتيياول املعلميية اللغيية العرب
ا  احلافز والتشجيع للطالب ليكونوا شاجعون يف أداء الواجبات ، كميا تطليب املعلمية أيضيً
يوفيون احليافز والتشيجيع ألوالدهيم ، ليكيون اوالدهيم أكيرب مين ثقية التعاون مين الو  اليدين ل




















يية عييرب  ييق طريقيية القييراءة يف التعليييم اللغيية العرب ميين النتييا ج البحييث اليييت مت إجراؤهييا يف تطب
 أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج ميكن استنتاجها كما اييل:اإلنرتنت يف مدرسة هاشم 
 يوتوب  يف التعليم اللغة العربية عرب ملهارة الكالم عملية تطبيق طريقة القراءة .1
ا للفصييل األول ، الثيياين ،  يية هييذا خمصصييً ييديو التعليم عييادًة مييا يكييون اسييتخدام ف
كثييًا ، ويكيون شيكل مادةهيا هيي حمادثية ، مميا والثاليث ، ألن امليادة لتليك الفصيول لييس  
األميور الييت يؤخيذ يف  جيعله أكثر فاعلية يف حزم وتقدمي مادة التعليمية ابستخدام الفيديو.
 االعتبار تنفيذمها كما يلي:
 شكل حمادثةالفصول ب تكون املادة لتلك ‌.أ
 اإلهتمام الطالب ليكونوا أكثر محاًسا يف املشاركة يف عملية التعليم ‌.ب 
 واتس ب  يف التعليم اللغة العربية عرباإلستماع ملهارة  عملية تطبيق طريقة القراءة. 2
يييق واتسييي ب لتقيييدمي امليييادات للفصيييل الرابيييع ،  تسيييتخدم املالحظييية  الصيييوتية يف التطب
اخليييامس ، والسيييادس ، وذليييك ألنيييه يُطليييب مييين طيييالب يف الفصيييل الرابيييع واخليييامس 
ييق قييراءة وفهييم نييص  والسييادس أن يكونييوا قييادرين علييى الييتعلم بشييكل مسييتقل عيين طر
 املادة ابلشكل امللفات املرسلة يف جمموعة واتس ب 
 اما السبب اختيار املالحظة الصوتية كما يلي:
 بشكل نص السردي فصولتكون املادة لبعض هذه ال‌.أ




 ال حيتاج إىل وقتا طويالً ‌.ج
 اليت تواجه يف تطبيق طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت ت املشكال. 3
 املعلمة فيما يلي :اليت تواجه التعليمية املشكالت 
يق ‌.أ يعيين الثقية والشيجاعة  واتسي ب مشيكلة يف اسيتخدام املالحظية الصيوتية يف تطب
 وحتفيز الطالب على التعليم والقيام املهمة من املعلمة
 خدام فيديو يوتوب يعين طول الوقت يف اإلنشاء الفيديو التعليميةاملشكلة يف است‌.ب 
يق طريقية القيراءة يف تعلييم اللغية  املعلمية تواجيهاملشيكلة الييت  حماولية معلمية حليل. 4 يف تطب
 العربية عرب اإلنرتنيت كما يلي :
التعليميية تعميل املعلمية إعيادة تيدوير الفييديو الييت مت اسيتخدامها ، ابسيتبدال امليادة أ. 
ييديو  ا إبعييادة تييدوير الف املوجييودة فيهييا . ابإلضييافة إىل ذلييك ، تقييوم املعلميية أيضييً
ية الييت موجيودة عليى موقيع يوتيوب املعلميني اآلخيرين ، مث تسيتبدال املعلمية  التعليم
 .ااملادة التعليمية املوجودة فيه
الطيالب متحمسيني يف تعطي املعلمة احلافز والتشيجيع واحلماسية للطيالب ليكيون ب. 
ييز  يية التعليييم ويف أداء املهميية . وتطلييب املعلميية ميين الوالييدين يف حتف املشيياركة عمل
 الطالب وتشجيعهم.
 االقرتاحات -ب
بناًء على نتا ج البحث يف هذا البحث ، فإن االقرتاحات اليت ميكن أن يقدمها الباحث إىل عيدة 





يية  جيييب أن تسييتمر املعلميية يف حتسييني مهييارة تدريسيييها ، خاصيية يف تييدريس التعليييم اللغيية العرب
س والصيرب الذي يتم عرب اإلنرتنت ابستخدام طريقة القراءة ابلوسيلة االخر ، ويزيد الروح التدري
 على تربية اجليل القادم
 ملدرسة هاشم أشعاري اإلبتد ية اإلسالمية األهلية ماالنج .2
ييالء  ييتمكن الطييالب ميين متابعيية األفضييل إ ييد ميين االهتمييام االحتياجييات الطييالب ، حييىت  املز
 عملية التعليم  بدون املشكلة
 للطالب .3
ية التعلييم ، ألن جنياح التعلييم عيرب  من األفضل أن يكون الطالب مين اجملاهيدين يف املتابعية عمل
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 ماالنج  أشعاري اإلبتدائية اإلسالمية األهلية اتريخ أتسيس مدرسة هاشم -أ
ماالنج  أشعاري اإلبتدا ية اإلسالمية األهلية بدًءا من إقامة مؤسسة الرتبية هاشم
انتالقا 1965) الرتبية  العلماء يف أسيس مؤسسة  لقادة هنضة  القوية  الرمبة  بناًء على   )
أهل السنة واجلماعة يف قرية بندان واجني ، منطقة بيليبينج ، مدينة ماالنج. قبل أن على 
 ، ملدة عامني  الدينية  املدارسة شبه  تدير  املؤسسة  ، كانت هذه  ابتدا ية  تصبح مدرسة 
حيث كان مديرها هو نور ردوان احلاج بناًء على رمبة  1968-1966يعين يف عام 
واجني حبي بندان  تلك وتشجيع جمتمع  إسالمية يف  الرتبية رمسية  هناك مؤسسة  تكون  ث 
 املنطقة.
والرادة اجملتمع يف موجود املؤسسة الرمسية بقادة االسالمية ، وهناك حاجة لدعم  
اخلدمات  أفضل  تقدمي  يف  ومبتكرة  مناسبة  اليت  اسرتاتيجيات  تنفيذ  على  قادرة  تكون 
الدينية  املدرسة شبه  للمجتمع. لذلك ، ميت  امسها إىل مدرسة اإلبتدا ية هنضة الرتبية 
مع  1984ماالنج ، واليت يف عام  أشعاري االبتدا ية اإلسالمية األهلية العلماء هاشم
إىل  أخرى  مرة  امسها  املدرسة  ، ميت  املنطقة  يف  الرتبية  قادة  قبل  من  خمتلفة  اعتبارات 
وكتور حممد احلسيين ماالنج بقيادة الد أشعاري االبتدا ية اإلسالمية األهلية مدرسة هاشم
 أبو. 
هاشم مدرسة  اآلن  وحىت  أتسيسها  بداية  اإلسالمية  منذ  االبتدا ية  أشعاري 
ماالنج قد يتقدم ، يتضح هذا من خالل مبىن املدرسة واملرافق املال مة ابلتقييم  األهلية
A  .الذي حصلت عليه املدرسة 
 ماالنج األهليةأشعاري االبتدائية اإلسالمية  موقع مدرسة هاشم -ب
ماالنج  أشعاري االبتدا ية اإلسالمية األهلية موقع هذا البحث هو مدرسة هاشم 
رقم    , مودا  الكساماان  الشارع  يف  يقع  منطقة   A-300الذي   ، واجني  بندان  قرية   ،
بليمبينج ، مدينة ماالنج. تقع يف مدينة ماالنج وكذلك جبوار احلدود بني مدينة ماالنج 




من  جًدا  قريبة  أيًضا  املدرسة  هذه   ، ذلك  جانب  إىل   ، ماالنج  مدينة  جًدا يف  الشهي 
الرمحن  عبد  من  وكذلك   ، وينديت  يف  االستحمام  وجولة   ، أرجوساري  ماالنج  حمطة 
 ل علينا أيًضا الوصول إليه. صاحل. مطار ابكيس. موقعه على جانب الطريق يسهه 
وجود   خالل  مدرس   13من  ومكتب   ، واحًدا  إداراًي  ومكتًبا   ، دراسًيا  فصالً 
واحًدا ، ومكتًبا واحًدا للمدير ، ومحاًما واحًدا للمعلم ، ومحامني للطالب ، ومقصف 
واحد ، وحارس أمن للمكتب ، ميكن القول أبن هذه املدرسة هبا مرافق أولية كافية. ويف 
هاشما مدرسة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  يبل    ، نفسه  االبتدا ية  لوقت  أشعاري 
 34ماالنج  أشعاري االبتدا ية اإلسالمية األهلية ماالنج مدرسة هاشم اإلسالمية األهلية
مدرًسا ، وموظفان إداراين ، وحارس أمن  29شخًصا ، مع التفاصيل: مدير واحد ، و 
 ، وطاقم تنظيف واحد. 
 ماالنج وأهداف  أشعاري االبتدائية اإلسالمية األهلية رسة هاشمرؤية مد -ج
تتمثل رؤية هذه املدرسة يف "أن تصبح مدرسة قادرة على ختريج خرجيني يتمتعون 
 ابلقدرة التنافسية واالستقاللية والشخصية اجليدة". 
 بينما مهمتها هي كما يلي: 
ملبادئ التعلم النشل واإلبداعي والفعال تنظيم التعليم اجليد من خالل إعطاء األولوية  .1
 واملمتع 
 الرتبية اإلسالمية املرهقة من حيث املمارسة احلقيقية.  .2
 االنضباط والرتبية األخالقية واألخالقية من خالل القدوة.  .3
شجيع الطالب على استكشاف إمكاانهتم للتطوير يف أشكال خمتلفة من األنشطة  .4
 داخل وخارج املنهج. 
ا .5 الكفاءة  واملوظفني من خالل حتسني  التدريس  هيئة  البشرية ألعضاء  للموارد  ملهنية 
 املنتدايت املختلفة يف خدمة التعليم واخلدمة يف التدريب.




تنمية  .7 تساعد على  وبيئة   ، ، اثقبة  ، إسالمية  متثيلية  تعليمية  وبيئة  بنية حتتية  تطوير 
 الطالب.
 رة القا مة على املدرسة واملشاركة اجملتمعية يف أنشطة تطوير املدرسة. تنظيم اإلدا .8
 ماالنج أشعاري االبتدائية اإلسالمية األهلية هدف مدرسة هاشم -د
 رعاية وتثقيف جيل الشباب ليكون: 
 اوالد الصليحني والصليحات ، أي حسن األخالق.  .1
 ذكاء ، ويعين القدرة على التفكي وفحص واستنتاج شيء ما.  .2
 ماهر ، أي القدرة على صنع شيء ما أو إصالحه أو جتديده لألفضل. .3
قادرة  .4 البيئة ، واليت بدورها  الذات ، وكذلك  القدرة على فهم  االستقالل ، أي 
 على أن تكون مسؤولة. 
هاشم مدرسة  أن  املؤكد  من   ، واألهداف  والرسالة  الرؤية  خالل  أشعاري  من 
األهلية اإلسالمية  ،   ماالنج ال االبتدا ية  الوطين  األساسي  التعليم  أهداف  ينحرف عن 
وحضور  املستقل  العيش  ومهارات  النبيلة  والشخصية  والشخصية  واملعرفة  الذكاء  وهي: 
 التعليم اإلضايف .
نفذت  املدرسة  هذه  أن  هو  البحث  هذا  إجراء  ملكان  الباحث  اختيار  سبب 
ًقا للمعلومات اليت حصل التعليم عرب اإلنرتنت خالل هذه اجلا حة ، ابإلضافة إىل أنه وف
عليها الباحث ، استطاع مدرس اللغة العربية ابملدرسة تطبيق طريقة القراءة يف تعليم اللغة 
العربية الذي مت عرب اإلنرتنت. لذلك تعتزم الباحث ان يبحث هذا املوقف ملعرفة كيفية 
الق تطبيق طريقة  املش عملية  ، وما هي  االنرتنت  املعلم يف  ت كالراءة عرب  يواجهها  اليت 
املعل  تغلب  وكيف   ، القراءة  طريقة  املش يتطبيق  على  التطبيق   ت كالم  يف  يواجهها  اليت 
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1 Bagaimana cara 
menerapkan metode qiro’ah 
untuk meningkatkan 
maharoh kalam dalam 
pembelajaran Bahasa arab 
daring menggunakan 
youtube 
kalau proses pelaksanaan pembelajaran, yang 
pertama pasti saya membuka pembelajaran dengan 
salam, yang kemudian saya lanjutkan dengan 
meminta para murid untuk menyebutkan namanya 
untuk mengisi absen,setelah semua murid sudah 
terisi absennya, saya kirimkan link dari video 
pembelajaran yang sudah saya upload ke youtube, 
saya memberikan waktu secukupnya untuk para 
siswa menontonya, saya juga meminta para murid 
untuk mempraktekkannya dengan temannya 
maupun dengan keluarganya, jika saya rasa sudah 
cukup, saya akan memberikan kesempatan bagi 
siswa untuk bertanya tentang materi serta mufrodat 
yang belum diketahui oleh para siswa, dan yang 
terakhir saya minta siswa untuk mengerjakan soal 
yang terdapat didalam video tersebut,yang nantinya 
akan dikumpulkan melalui grub whats app, dan 
pembelajaran saya tutup dengan hamdalah yang 
diikuti dengan salam kepada para murid 
2 Bagaimana cara 
menerapkan metode qiro’ah 
untuk meningkatkan 
maharoh istima’ dalam 
pembelajaran Bahasa arab 
daring menggunakan voice 
note 
kalau untuk proses pembelajaran bahasa arab 
dengan metode qiro’ah lewat voice note yang ada di 
whats app, pertama seperti biasa saya mengucapkan 
salam untuk para siswa, kemudian siswa menjawab 
salam, serta menyebutkan namanya tanpa saya 
minta, karena mereka juga sudah terbiasa, 
selanjutnya saya mengirimkan materi pembelajaran 
dalam bentuk pdf ke group whats app kelas, lalu 
saya lanjutkan dengan mengirim voice note yang 
berisi contoh cara membaca materi tersebut beserta 
terjemahannya, selanjutnya saya minta para siswa 
untuk membaca materi yang berbentuk teks narasi 
sesuai dengan yang sudah saya contohkan, biasanya 
saya memberikan waktu secukupnya kepada para 




sekiranya sudah cukup, selanjutnya saya akan 
membuka sesi pertanyaan tentang mufrodat yang 
belum diketahui murid berkaitan dengan materi 
pembelajaran yang sudah saya ajarkan, saat saya 
rasa sudah cukup, saya memberikan beberapa soal 
evaluasi yang harus dikerjakan oleh para murid, 
yang akan dikumpulkan di hari berikutnya, setelah 
saya rasa semua sudah paham, maka saya akan 
mengakhiri proses pembelajaran dengan bacaan 
hamdalah, bersama dengan para murid, lalu saya 
menutup proses pembelajaran dengan mengucapkan 
salam kepada para murid 
3 Apa masalah yang dihadapi 
dalam menerapkan metode 
qiro’ah untuk meningkatkan 
maharoh kalam dalam 
pembelajaran Bahasa arab 
daring menggunakan 
youtube 
Kendala yang saya temui dalam menerapkan metode 
qiro’ah dalam pembelajaran Bahasa arab daring 
menggunakan youtube muncul dalam proses 
pembuatan video, yaitu lamanya waktu yang harus 
saya gunakan untuk membuaat video pembelajaran 
tersebut 
4 Apa masalah yang dihadapi 
dalam menerapkan metode 
qiro’ah untuk meningkatkan 
maharoh istima’ dalam 
pembelajaran Bahasa arab 
daring menggunakan voice 
note 
Adapun kendala dalam menerapkan metode qiro’ah 
dalam pembelajaran Bahasa arab daring 
menggunakan voice note adalah kurangnya 
semangat serta motivasi siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran dan juga dalam mengerjakan 
tugas yang saya berikan 
6 Apa upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi masalah 
yang dihadapi dalam 
menerapkan metode qiro’ah 
untuk meningkatkan 
maharoh kalam dalam 
pembelajaran Bahasa arab 
daring menggunakan 
youtube 
kalau solusi dari saya untuk mengatasi beberapa 
masalah yang saya hadapi dalam menerapkan 
metode qiro’ah dalam pembelajaran daring adalah 
mendaur ulang video yang sudah pernah saya 
upload ke youtube, maksudnya saya akan 
memperbaharui atau mengganti materi yang ada di 
dalam video yang sudah pernah saya uplod, selain 
itu saya juga punya solusi lain untuk mengatasi 
problem lamanya waktu dalam membuat video 
pembelajaran yakni, mengambil video dari youtube 
orang lain, lalu saya ganti dengan materi yang akan 
saya ajarkan 
6 Apa upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi masalah 
yang dihadapi dalam 
menerapkan metode qiro’ah 
untuk meningkatkan 
maharoh istima’ dalam 
pembelajaran daring 
menggunakan voice note 
Kalau untuk mengatasi problematika kurangnya 
kepercayaan diri para siswa adalah selalu memberi 
dorongan, motivasi, serta semangat kepada siswa 
untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan 
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